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Pensábamos no insistir sobre esto, 
pues opinábamos que a los intereses 
mezquinos de bandería política, debía 
sobreponerse el respeto a un hombre 
prematuramente desaparecido, con de-
recho al reposo y tranquilidad de su 
tumba, más que a servir de causa a 
una controversia partidista, por muy 
encumbrada que fuese. Más después 
de haber leído el suelto de «La Atala-
ya», replicando al nuestro, en que tra-
tábamos de desvirtuar las afirmaciones 
con que se apuntaba la gloria el par-
tido conservador, sobre el modo de en-
tender la sinceridad y pureza electo-
rales en 1907 el candidato a la Diputa-
ción a Cortes por Cabuérniga, el Go-
bierno y el gobernador de la provincia, 
nos vemos precisados a ocuparnos del 
asunto—siquiera sea con la protesta 
de ser la última vez—, para hacer ver 
que no han sido rebatidas nuestras ase-
veraciones, ya que de los tres postula-
dos en que se basaban, sólo de uno han 
flecho argumento, y ese, tergiversando 
el concepto, en forma tan peregrina, 
que no puede tomarse en serio sin in-
ferir ofensa a la memoria inmaculada 
del ilustre muerto. 
Para producir un efecto político en-
tre sus lectores y adictos, confunden 
dos hechos totalmente distintos; y con 
una lógica inconcebible afirman que 
las censuras que el señor Garande ma-
nifestaba en documentos privados al 
«cisma» provincial, que a su muerte se 
desarrollaba, eran indicio suficiente 
para conocer su pensamiento político 
respecto a la defección vergonzosa de 
1913. El señor Martínez Garande pudo, 
y seguramente criticó—aunque desco-
nozcamos las cartas particulares a que 
SP alude—, la división del entonces par-
tido conservador montañés, por cau-
sas de todos sobradamente conocidas, 
y en las que el hoy partido maurista 
tuvo muy poca parte, puesto que no iba 
buscando hegemonías personales ni 
influencias insanas del caciquismo. Más 
esto no quiere indicar que, al iniciarse 
la disidencia conservadora que agrupó 
al lado del señor Dato, a los ansiosos 
del ((grifo y del vaso», que en veinti-
cuatro horas se transformaron de 
((sahumerios y alabarderos» del señor 
Maura, para combatirle, con sus ami-
gos, a sangre y fuego, que el señor Ga-
rande les hubiera seguido; no tan sólo 
por no haber acto alguno suyo que así 
lo haga creer, sino porque tenemos la 
convicción, basada en el cabal conoci-
miento de su persona, de que no le se-
ría grata la compañía de (dos contra-
tistas de la tranquilidad pública, y de 
los enemigos del Rey y del pueblo. 
Lamentar la excisión producida en 
el numeroso y compacto partido con-
servador montañés, sí; censurar acre-
mente a los ((santones» que, por amor 
propio y orgullo cotizable fracciona-
ban una agrupación política, cual ño 
se había soñado en la Montaña, tam-
bién ; dolerse, y procurar con sus con-
sejos que sé depusiesen rencillas de 
orden personal, en beneficio de supre-
mos ideales..., todo ello era dignó, y 
cabía en aquella inteligencia privile-
giada y aquel corazón magnánimo y 
generoso. 
Pero traicionar—como tantos otros 
—a don Antonio Maura, a quien con-
sideraba ((como la elevada encarnación 
del ideal patrio y el símbolo de la polí-
tica moderna nacional», eso, el sólo 
supuesto implica una ofensa al señor 
Garande, cuya rectitud y excelso con-
cepto del honor político son sobrado 
conocidos, si no pudiesen atestiguarlo 
personas que entre nosotros tuvieron la 
suerte de escucharlo de sus propios la-
bios días antes de que la desgracia nos 
lo arrebatase. 
No hemos de volver sobre esto, como 
ya manifestábamos al comienzo, ha-
ciendo banderín de polémica periodís-
tica, del nombre del llorado amigo. 
Mas quedaríamos con un remordimien-
to de conciencia, mayor aún por la im-
posibilidad de la propia defensa, si no 
lin.testásemos, con toda energía, como 
amigos políticos y particulares del se-
ñor Garande, de las falsas imputacio-
nes desprendidas de los anteriores con-
ceptos, y más aún de la que se deduce 
de las palabras del suelto de que nos 
ocupamos: «a los efectos de la amistad 
al señor Maura anteponía siempre los 
dictados de la justicia», ¡l'n verdadero 
curso de filosofía y ética políticas, con-
cebido en pocas palabras...! No; el se-
ñor Garande era mucha inteligencia, y 
atesoraba mucha cultura para seguir a 
un hombre., por muy grande que. fuese, 
solo por razones de orden sentimental 
o emotivo. Y en cuanto a los dictados 
E L SEÑOR 
DON MANUEL BLANCO DIAZ 
D E L C O M E R C I O D E E S T A P L A Z A 
HA FAL ECIDO E L DIA 16 DE ABRIL DE 1916 
después de recibir loi Santos Sacrameitos y 'a bend'cíón apostólica 
J R . I . I » . 
Su desconsolada esposa doña Saturnina Sánchez; sus hijos Consuelo (alisar-
te) y Angel; ' hijos políticos Socorro G. de Riancho, C rolina Z á r a t e y 
•^ntonioCobo (ausente); nietos, hermano, hermanos políticos y demá^ 
familia, 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarle a Dios 
y Hsistan • os funera'es que se celebrarán hoy unes, 17, 
a 'as diez, en la iglesia parroquial de Co s o l a d ó n , y a la 
conducción del cadáver , a las doce, desde Per inés (chalet 
Saturniña) al si io de costumbre; favores por los que 
quedarán reconocidos. 
La misa de alma se celebrará hoy, a las ocho y media, en la capilla de 
los Padres Agustinos. 
Santander, 17 de abril de 1916. 
E l exce len t í s imo e i l u s t r í s i m o seño r obispo de esta d ióces is se ha 
dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
E L SEÑOR 
0- Severo Palacio Goterón 
F A L L E C I O E T V S A L V A D O R 
A LOS 67 AÑOS D E EDAD 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición apostólica 
I * - I , T * , 
Su desconsolada esposa doña Josefa Palacio Hoz; sus hi-
jos don Juan José, Amparo, Filomena y Matiuel; hijos 
políticos don Ricardo Bed a y doña María Sierra; her 
manos, sobrinos, primos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amistades se sirvan encomendarle a 
Diosen sus oraciones y asistan a la conduce ón del cadá-
ver, que tendrá lugar hoy, a las diez y cuarto, desde la casa 
mortuoria al cementerio de dicho pueblo, y a los funerales, 
que se celebrarán a las once de la mañana de hoy; por cu-
yos favores Ies vivirán agradecidos. 
San Salvador, 17 de abril de 1916. 
-
Remanso del rio Saja, en L a Jorvera, tiende se verificó ayer la suelta de salmones. (Fot. Samot.) 
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(le la justicia, seguramente no habría 
vacilación en su espíritu respecto de la 
palle de quien se hallaba de haber asis-
tido a aquella vergonzosa página de la 
política nacional que escribieron los 
que se denominan ortodoxos conserva-, 
(lores, si no fuera razón suficiente del 
contrapeso de la balanza, la compañía 
de logreros de dentro y fuera de la Mo-
narquía que danzaban en el «(corro» de 
la francachela y el presupuesto, alre-
dedor de Juan Pueblo con los ojos tu-
pidamente vendados... 
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DIA POL ÍT ICO 
POR TELÉFONO 
Disposicoines oficiales. 
MAiI>HID, I f i .—La «Gaceta» publica hoy 
una real orden declarando inlhábil, para 
los efectos de la con t r a t ac ión en Bo'l^a, el 
s á b a d o , 22 >ie\ ai-tnal. 
Otra real orden de la Dirección general 
de Agr icu l tu ra reglamentando la remisión 
i las Aduanas del sulfato de cobre, com-
prado por el Gobierno en los Estados Uni -
•ios. 
Del torpedeamiento del «Vigo». 
«El Correo Españo l» publica nn a r t í c u -
lo afirmando que el vapor «Vigo», torpe-
deado por los submarinos alemanes, era 
propiedad de una Casa inglesa, que lo ha-
bía adquir ido en 45.000 libras esterlinas. 
Los harineros aragoneses. 
Los harineros de Zaragoza han coinu-
miicaidio ail Oóbilerno 'ell atcuerdo de oei-mr 
Sus fábr icas , en vista de que no se h.i 
áaoadiido a su lógiica preteiusáón de que se 
les concedieran, en los transportes, igua-
les beneficios que a C a t a l u ñ a . 
Alba y Románones . 
El jefe del Gobierno y el minstro de ".a 
Gobernac ión han pasado el d í a de hoy en 
el campo, c r eyéndose que se h a b r á n ocu-
pado del acoplamiento de las candidatu-
ras de senadores, con arreglo al resultado 
de las eleccioaies de compromisarios, 
Aviso a los navegantes. 
La Embajada de I ta l ia en Madr id ha 
publicado una c i r cu la r d .1 minis t ro de 
Mar ina , dando indicaciones a los buques 
mercantes para que at iendan las ind i -
caciones de los buques de guerra i ta l ia-
nos que ejercen el dere.dho de inspección 
o visite. 
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Const ipados—Algodón HORLAND, véa 
«« nnunctn p.n cuarta olana. 
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EN TORRELAVEGA 
Repoblación de los ríos. 
Ayer tuivo lugar en la vecáma, indusitrk)-
aa y culíta d u d a d die TonreHaveiga ell aleto 
de ecihar ail r í o Saja 10.000 sa.lmomeis, en 
cr ía , quie a y indar án a m i mieddda ailita-
nuenfte benje(fi'."'i'0.sa de lia rapotolaicaón de 
los ríois. 
L a idtea í u é deil ba t a l lón inif aintil de To-
riiiellavega, quiiien, para aidqiuiirir los imie-
vas de donde ¡halbían de saflir los sallmoiae-
tes, se d i r ig ió all ingieniiero jefe de Nava-
rra y 'las iprovinioiiais vascoungaJdas, remi-
tiénidialois daiOho s e ñ o r segaiidamen'tie die Ja 
VloefaOtoría de San Franicisco. 
A las tres de ]ia tarde r e u n i é r o n s e en efl 
Bulieivar Jos invitaidas, tas expí loradores, 
ell baJtaJlon infantdll y , ipoiedie dteciirae, oasá 
todo ed vecindario de Torreliavega, camen-
zando la excurs ión a L a Jorvera, lugair 
elegido para la 'SueCta de 'los saflmones. 
Durante al trayecto, la baanda Inteirpre-
tó preoioigoB ipaisodoibles, y las bellas torre-
laveigmenseis»derrodhairón buien humor y 
sana alegría,. 
L a soilellta de los ipecieioiitos se efeotuó mie-
tiiendo la inculbadora en eil r ío y aihrién-
dolla •una coan/puierta a favor de !a co-
'rriiente: los 10.000 saltonones, pequeñísri-
mios, (briHadares, pobteiron ell agua en 
aquicíl punto y -se perdieron a lo largo deC 
r ío . Aoto seguido l evan tóse u n ajota de la 
suiellta, quie fiirmaron los inrviitados. 
1.a evdluicaón que han de soifrir estas 
criáis es, como se ooanprenderá , r a p i d í s i -
ma y adimiiraiblie para la rqpoDlación de 
Tos rilas. Los sallimoinjes die hoy, que ten-
dríam unos tres oentímietros de t a m a ñ o , eí 
a ñ o p róx imo p a s a r á n u n ouairtarón, y a s í , 
en, p r o g r e s i ó n credente, a u m e n t a r á n en 
peso y en medida hasta heoerae ett pesca-
do sairoso, fino y deiseaible que todos eo-
lio, y d e s p u é s siu alHanientadón, hasta ver 
coronados ipor «T. éxito sus desiveilos y afa-
JUC-S pues die 10.000 huevos enviados saco 
10.000 c r í a s . 
* * « 
Linos cuantos n i ñ o s dell batiallón in í an -
t ü llevaxon varios frasquiitos en los que 
se ¡puiede ver ed s a l m ó n en las diferentes 
fases de su desarrollo, los que presenta-
r á n en la Exiposiidón agríooü'a qne ha de 
\eriflaar9e en esta caflpiital en eH mas de 
wtuibre. 
•Entre los asistentes recordamos al pre-
sidente dell b a t a l l ó n infant i ' l , don F a i m í n 
Atoasca:!; los «leñores de la Junta : Cana-
lie», Muñoz , Sollat y Garc ía ; al presidenite 
de los extptaradores torreilaveguenses, se-
ñ o r b a r ó n de iPeramolha; s e ñ o r a s Busta-
miante, F e r n á n d e z , Bateban, P é r e z Galle-
go, B a r q u í n , director de l a C á m a r a de 
Gomeroio, dáraa tor de la Azncarara Mon-
t a ñ e s a , cajero cM Banco Mercant i l , ad-
miniistrador de Rentas estancadas, regis-
trador de la Propuiadaa, caipiitán de la 
G.mairdia oim'\ y muic/hos rmás die que no 
'hiaoamois m j e n d ó n (poir- no hacer in te rmi-
"nahlie esta ilísita. 
L a fiesta, t e r m i n ó en medio defl mayor 
ordian, h a d é n d o s e voltos por que mano^ 
crkninalles no envenenen las aguas don-
de han de multiip/licanse Las 10.000 críate 
de Saünaianiás ecihadas ayer al r io . 
X. 
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No hay conservas de hortalizas supe' 
riores a las fabricadas por R. U L E C I A . 
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Ecos de sociedad. 
A y e r s a l i ó para B a r c e í o n a , donde pa-
s a r á una temiponada, la- dist inguida y be-
l l í s ima Señor i ta Loila Canceller. 
Le deseiamois .un (feliz viaje. 
—Ha regresado de su exciursión por 
Barcellona, M a d r i d y otras caipitaieis espa-
ñ d l a s , el aoaudalado peruano don Agus-
t í n Arias . 
•Sea bien venido. 
• —Ayer tarde r eg re só de S a n t o ñ a , éñ 
donde se encontraba desde el s á b a d o , el 
joven y culto director de Prisiones don 
Isidoro Rodrigáf iez . 
Terminada eu visi ta al penal del Due-
.?o, e/1 Señor R o d r i g á ñ e z m a r c h a r á a Ma-
d r i d en el t ren correo de hoy. 
—Para pasar al lado de su famila el 
pe r íodo de vacaciones con motivo de la 
Semana Santa, en el tren correo del Nort t 
llegó ayer a esta ciudad el exquisito l i -
terato e i lustrado c a t e d r á t i c o de F r a n c é s 
en el Inst i tuto de Lér ida , nuestro qfien 
do amigo don Francisco Arpide. 
Sea bieu venido. 
-—En ell úlltimo tren de la linea de Ais-
torias, y procedente die Qiviedo, cuya d r -
i curígariipción aoalha de ellfegiillie di¿>utado 
en emipeñaida India con todos los partidos 
de la izquierda, llegó anoiclhe a Samtander 
ell 'd'Oaulemitísiiino orador traidiiidonalliista 
ém Juian Váaqiuiez de Mlella. 
'Ell insigne triibunlo, de cuya venida a 
esl.a caipitail no se t e n í a el! mlenor conod-
mitento, detscansó brevas l iaras entre nos-
intros, sailiiando iranadiiatameautle para Bill-
bao, ien a u t o m ó v i l , con unios aimigos de 
la vadna v i l la v izca ína . 
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España en Marruecos. 
POR TELÉFONO 
Ocupación de nuevas posiciones. 
M A D R I D , 16.—En. ell minis ter io de la 
Guerra '?ie ha naeiibido. un teiliegrama deO 
a'l'bo ccmuisiario de E s p a ñ a en Marmecos, 
daintio cuianta de quie, ^©gún !e a n u n d a el 
p i l la , a los acordes die lia marcha de «Harn 
let», interpretada ipor la banida ile ailabar-
deras. 
Ofiiió y bendijo las palmas al obispo de 
Sión, y I,u/e(go la oomiitiva r eg re só a las 
regias habi tado nies, ooai a n á l o g o apairato. 
L a R d n a Cristinia y sus nietos presen-
ciaran eil paso de la proces ión desde ¡a 
sala de bil lar . 
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L A S C O R R I D A S DE A Y E R 
RACHA DE COGIDAS 
oamandante giemerall de Larache, ayarruie-
ron fucuipadas las iposidomas de Ame/rsan, 
Aziiib y Haidh-'eil-.ArbS, all Este de Agib. 
Deapnés die die j a r guiaimedidas didhas 
iposidiones, y estaibleiaer en la úiltiima una 
lesitaídón radiotefliagráfica, Tais tropíiis quie 
tomaron (parte en la opera idón regresaron 
Sjfa) doveawd a sns caim(j:>amienit(Ois. 
A l buen éxito de la operac ión cooperó 
eficaamxenite la meHnalla inidígena, que, en 
•el] tirateo maintenido al llagar a las posl-
cioniss, tuvo varios'h'eridnis, entre ellos un 
oftda! moro. 
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Notas palatinas-
POR TELEFONO 
l .a bendición dé las palmas. 
M A D R I D , 16.—Eista m a ñ a n a se ha ce-
dld)rado en Pailaicio la fiesta de l a bendic ión 
POB TELÉFONO 
E N MADRID 
Toros de Villalón para Ale, Valencia, Cha 
^ nito y Gracia. 
M A D R I D , Í6,—Ale veroniquea bien al 
pr imero. Con la muleta es tá valiente y 
adoi-uado. Media- estocada, cuatro inten-
tos de descabello y un bajona/.o. 
E l segundo es un buey, y la presideiicia 
le condena a fuego. Valencia torca de mu-
leta t ranquilo, para un pinchazo y una 
estocada aceptable. 
A l s a l i r de un par e! banderillero Re-
dondillo, es cogido por el tercero. El dies-
tro pasa a la en fe rmer í a . Chanito, das-
pucs dé una paena ceñida,, pinclia. una 
vez y deja media estocada que mata. 
Gracia efitá valiente, pero s in lucimien-
to por causa del aire, en su pr imer toro. 
Dos pinnhazos y media bien s e ñ a l a d a . Co-
mo p a s ó m á s del tiempo debido mule-
teando, el presidente le envió un aviso. 
Ale coloca en el quinto toro dos pares 
de banderillas a l quiebro. Se adorna lue-
go con el trapo rojo, y s e ñ a l a un pincha-
zo. En d éncuiffitíiro el b i lba íno sale pren-
dido de un brazo. Con va len t í a vuelve a l 
enemigo y le tumba de media estocada. 
(Palmas). 
E l sexto coge a Valencia, haciendo el 
quite el monosabio «Bara ja s» . 
El públ ico chil la a Chanito porque ha 
andado torpe a l qui tar , y el diestro se re-
t i r a l lorando al estribo a tiempo que Va-
lencia y Ale pasan a la en fe rmer í a . Cha-
nito emplea, para desiliacerse del animal , 
dos medias estocadas bien s e ñ a l a d a s y 
una estocada honda. 
A l s é p t i m o le manda Ohamtg al desolla-
dero con un pinchazo y media estocada 
buena. 
O r a d a torea al ú l t imo por ve rón i ca s , 
siendo aplaudido. Con la muleta e s t á t ran-
quilo y cerca, pinchando una vez y de-
jando media estocada a r r iba . 
En la e n f e r m e r í a se reconoció a los to-
rems heridos, a p r e c i á n d o s e l e s : a Redon-
di l lo , una herida de tres c e n t í m e t r o s de 
extens ión y cuatro de profundidad en el 
muslo izquierdo; a Ale, una con tus ión en 
el paquete bascular nervioso del brazo 
izquierdo, y a Valencia, una her ida pro-
funda, de seis cen t íme t ro s , en el muslo 
izquierdo. 
EN V I S T A A L E G R E 
Seis de Bañuelos para Mazzantinito y 
Larita. 
M A D R I D , 16. — Mazzantinito torea va-
liente en el pr imero, a l que mata de cua-
tro pinchazos y media estocada, saliendo 
cogido por la ingle derecha, sin con^. 
cuencias, af o rt u 11 adaraenie. 
Un banderillero, al parear al ségúndó 
le mete una 'banderilla en el cuello y i¿ 
desangra. Lar i t a , sin pasar al bicho (ie 
muleta, le tumba de un pincha/.u. 
Mazzantinito acaba con el tercero do 
un pinchazo y media estocada. 
A l cuarto le parean los matadores. j¡i 
de Madr id prende un gran par y el c{,e 
M á l a g a medio acepta-ble. La r i t a , valiente 
mata de dos pinohazos y media buena. ' 
Él quinto salta a l cal le jón, inutiliza,,, 
dose. E l «respetable» a rma una bronca 
terrible, porque no quiere que le den un 
toro de menos, y los matadores conferen-
cian cpn la presidancia, que ordena con--
t i n ú e el festejo sin propina. 
El '-•exto muere a manos de Lari ta dp lln 
pinchazo y una estocada. 
E N TETUAN 
Toros de Mazpule, para Cccherito de Ma-
drid, Cantaritcs y Torquito I I I . 
M A D R I D , 16.—Cooherito es cogido por 
el primero, sufriendo una cornada en la 
reg ión g lú tea y una luxac ión en el ded , 
pu lgar derecho. 
E l diestro Cantaritos fué cogido por el 
segundo, siendo herido gravemente en fj 
muslo. 
Torquito d e s p a c h ó bien dos toros. El 
cuarto le e n g a n c h ó , d á n d o j e un puntazo 
en la región g lú t ea . 
Como no quedaron matadores que dee-
paohasen la corrida, saltaron a l ruedo 
muchos aficionados y profesionales, ofnv 
c iéndose . 
L a fiesta t e r m i n ó matando Ocejito y 
Roseño los toros que quedaban. 
E N BARCELONA 
BARCELONA, I f i — E n la plaza Monu-
mental torearon For tuna, Zarco y Paco-
rro, quedando aceptaiblemente. 
En las Arenas l id ia ron toros de Pablo 
Romero las cuadril las de Platerito, An-
daluz y Salvador Freg, quedando éstos a 
la a l tura de su fama y sobresaliendo Preg, 
que se g a n ó una oreja. 
El picador Campanero se rompió dos 
costillas en un porrazo contra la barrera. 
E N VALENCIA 
Seis de Salas, para Pastor, Joselito y Bel-
mente. 
V A L E N C I A , Ki .—Al pr imero le torea 
Pastor con la izquierda aceptablemente. 
Media estocada tendida y una entera en 
su sitio. 
A l cuarto le tumba de tres pinchazo^ 
una estocada y un descabello con una 
banderil la. 
Jose.lito, bien en su pr imero, al que ma-
tó de un pinchazo y una estocada des-
prendida, y muy bien en el quiaito, al que 
clavó tres pares colosales, haciendo una 
faena de muleta superior, paja mataré 
de una gran estocada. - O v a c i ó n y oreja.) 
Hclmonte torea al tercero ayudado del 
peonaje y le pasaporta de un pinchazo, 
un miento, de descafbeUó .Y una estocada 
fulminante. 
A l sexto le veroniquea ceñ ido , le pasa 
adornado y le mata de un pinchazo, me-
dia estocada tendida, otros dos pinchazos 
y un descabello. 
EN ZARAGOZA 
Seis de Veragua, para Saleri y Balles-
teros. 
ZARAGOZA, 16.—Saleri, bien en su pri-
mero, valiente y superior en el tercero, 
del que se llevó la oreja, y apá t i co en el 
quinto . 
Rallesteros, en esta corrida, que es la 
segunda'que torea de matador de alter-
nativa, toreó bien, y, en conjunto, estu-
vo aceptable. 
A su primero lo d e s p a c h ó brevemente, 
annque h i r i éndo le repetidas veces; al ter-
cero, de spués de una colosal faena, le en-
tregó, a las m u í a s de una gran eslocada, 
g a n á n d o s e la oreja, y al ú l t imo le mandó 
a l matadero de una estocada baja. 
' V V V V V V V V V \ ^ V V V V W V V V V X V V V V V V W 
Para Semana Santa, gran surtido en 
libros de misa.—CASA C R E S P O . 
WVVVVVWXAOViAíVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
Almuerzo en honor del se-
ñor Alcalá Zamora. 
Hoy, a las doce y media, t endrá luga'' 
en el restaurant Mi ramar , del Sardinero, 
' el almuerzo con que el Círculo Mercantn 
o b s e q u i a r á a l s e ñ o r A lca l á Zamora. 
Como el i lustre orador tiene impres-
cindiblemente que sa l i r ihoy para Mádrin, 
el almuerzo e m p e z a r á con toda puntua-
l idad. 
E l s e ñ o r A lca l á Zamora marcha a Ma-
d r i d esta tarde, en el tren correo de las 
cuatro y veintisiete. 
» * » 
La Junta di iec t iva encarece a todos los 
socios se s i rvan acudir hoy, a las i,Z7, a 
la e s tac ión del Norte, con objeto de des-
pedir al i lustre orador s eño r Alcalá ¿A-
mora. 
noceanos. La.quie h a n suifrido en la inou-Ule las pailmas. 
b a d o m de Tor r t í l avega t a m b i é n ha sido i En ilas ga ' l e r ías se congregó nuimerosís i -
curiosíisáma. La t r a n s í o r m a o i ó n d»e h u i e - ¡ m o ipúbliico, para •presen.lair al paiso de la 
vos a ipaoas veirificóse gracias all celo de, oomi'tiva. 
don Pedro Paja/res, que, dnrante dos me-1 A las diez y medfia, l a Corte se t r a s l a d ó , 
«a, atendió con todo cuidado au 'detarro, oon el cereimoniiall acoisrtiumiDrado, a la oa-
De interés general. 
Desde el d í a 20 del actual a p a r e c e r á 
diariamente en cuarta plana de este pe-
riódico» «Diar io Montáñes» y «La Atala-
ya», l ina nueva sección de compraventa 
alquileres y colocaciones, organiz/ 'da por 
la ANUNCIADORA H I S P A N I A de tan 
acertada manera, que no dudamos ha* de 
prestar un s e ñ a l a d o servicio a nuestros 
lectores. 
Dicha acreditada Agencia de anuncios 
establece precios muy económicos , que se-
I ñ a l a m o s a con t i nuac ión , y ofrece a l anun-
ciante la g r a n d í s i m a ventaja de dar in -
formes gratuitos y detallados de todo lo 
que se le entregue por escrito a cuantos 
se lleguen a sus oficinas en las horas de 
despacho. 
Precios por cada anuncio y periódico. 
Primera l ínea de anuncio 0,20 ptas. 
Segunda y sucesivas, cada una. 0,10 ptas. 
PA(;0 A D E L A N T A D O 
« Desde esta fecha d i r í j anse a la citada 
Empresa todos cuantos les interese con-
seguir colocaciones, alquileres o compra-
venta de fincas. Industrias, comercios, 
objeos varios, etc. 
ANUNCIADORA H I S P A N I A , Hernán 
Cortés, 8, I.0—Teléfono 600. 
Horas de despacho: de diez a doce y de 
cuatro a seis. 
Vicente Aguinaco, 
O 0 U L I 8 T A 
Consulta de diez a una y de tree a sele. 
• LANGA, M U M I R 0 32. 1.° 
i f. Sien 
Especialista en enfermedades de la Pie' 
y secretas. 
Radium, Rayos X, electricidad médica, 
b a ñ o de luz, masaje, aire caliente, etc. 
Consulta dé diez a una—Wad-Ráfl . 7. 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
i * la facultad de Medicina de Madrid' 
Consulta de diez a una y de tres a ^ 
O^mpda Pr imara . 10 • TelAf'""'1 ' ?: 
José Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.— 
fermedades de la mujer.—Inyeciones <ieI 
606 y sus derivados. 
Consulta todos loe d í a s , de once y me' 
d í a a una, excepto los d í a s festiviva 
BURGOS, N U M E R O 1. «.v 
ANTONIO ALBERDl 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos—Enfermedades de la mujer.—v,a8 
urinarias. 
AMOS D E E S C A L A N T E . I I 1° 
SSStt 
E L P O É I B U O C Á N T A B R O 
^^^^ I T O D A K Í ESPAÑA DESPUES DE LA PAZ 
La conferencia de ñlcalá Zamora. 
L a llegada. 
, w . orn^o del Noi-te llegó ayer 
J la dSn NHoeto AiLoallá Zanu)-
^-•ainiéaitaiii'O ucílicu;;0 ^ . c ^ j n haibía 
S a ^Uie°.a míe mrrasie ea c ido de con-
.̂ v i ^ ' C e can toi notante ^ e ^ t o y 
'reacia g* soberana aibraó nues-
S ^ ^ 3 4 el diputado . rnauri^a por 
r'^laiciolíd « 0 " ^ e e ñ o r M k a l á Zaimora 
I A ^ ^ - H ¡ntado por Priego don Juan 
v e i ^ - ^ S o y ell joven e ihiisitrado re 
p i ^ ^ ^ x W m . . don E m i l i o He-
'vî '0- loollftico fué neoibido en la 
Bl i l ' ' 1 ^ " ',lc, auLuridaxles lottajLes, una 
^ l ' n . S i ó d deá paludo libeu^l, :a Jun-
r ^esesi'taf ̂  INN[RN,ÜR0SÍ)LS 9(>0JOS del Circu-
áirecwy^/ ^ ^ o s amigos pa r íucu la 
r ^ ' d í ' ^ S pi^entaciones por al s e ñ o r 
W ^ / W Í a Pw©to, don Niioeito Ailioa-
.Gullón / ^ ^ . . y , ^ a tc>ti;as í e s allí presen-
Z ^ S S ¿ d o Ua amaiblLe e inraiere.cd.da 
^s, ^ , a ^ ' 'je diisipenisaban y te-nnendo 
'u'(^", 'llíís frases de gratótu/d y de caiuño 
üáiinidero 
]u5> ^ S T S s saludos, el «eftor Mfca-
X e m w n ^ ^ iajl jlial]eíl con-tinienital, don-
i ^ i m ^ y , t r ibuno de&oanisó de 'Jais 
de ^ ^ S S a j e basta las dooe del d ía . 
A ^ n PÍI señor AlloaM Zamora d i r ig ió-
^ r S t a u r a n i t Royality, domde se óelle-
85 n almuerzo ín t imo, 
bró ni1 f T ñ o r Alcalá Zamora se eentaron 
iCon &1» i.)6 señoree Gul lón, Raboso, 
a la ^ ^ « í r t p s Morante (don Juan An-
Gómf & U a , L l ^ d a , P é r e z Requeijo, 
tomo)., /-o11 ' ' (d(>n Maur ic io) , Herre-
U&o ,de,'artt...f máfi que no reoordamofi. 
••0 y,al^L0tren un lu i t o inóvW que puso 
i S S c i ó n nue.sta-0 eaitraftable ami-
a su ^ q , , ^ Abarca. «1 aeñoi- Aüica-
f .parte de 1^ c^dad . Ife-
lá z ^ n i u i ^ j pajlacoo,. 
< 0 o S oari-uíes le s ig^óemn los amd-
^ rruie con él ailmoirzaron.. 
K i a e ü o r AHoallá Zamora hazo grawies 
«I^ÍÍW de la suntuosidad del ediftcio y de 
' S n L a p a s i ó n de la M ^ d a l e w a , 
S í como .(He su siituacaón topográfitca. 
rxmdluMa la vimta, los carruajes se en-
..^ioaron a)l Sardiniero, para seguar ue-
soa. la farola, desde cuya torre el polí t ico 
Berail conitenipiló el majeí3rt,uoiso panonaraa 
ou^ desde allí se dwi&a. 
Muy cerca ya de las seas i m viajeros 
regresaron a ia ciudad, haedéndolo por 
les paseos de Pérez GaJldós y Sániohez de 
Porrúa, Avenida de Pedro San M a r t í n , 
carretera de San Fernando, calles de Roir-
aos y Atarazanas y Arvenáda de Allfon-
so X I I I . 
. ¡Ell señor Alicalá 2íaraiora voiMó satisfe-
okísdano de la exouirsión, qa<i le bajbla en-
cantado por la hermosura de los paisajes 
v por ei exoeilente estado en que se encuen-
tran la ciudad y sus ailrededores. 
El elocuente paiiiaimentairio, que no co-
nocía Santander, alababa grandememte 
la belleza de da capi'tal, que h a dejado en 
sn ánimo miuy grata im/presión. 
En el Círculo Mercantil. 
A Jias. sáeibe, y aciouinpanauo ue sus aimi-
¿os, ui eeñor A/ioaiá Zamora se d i r i g i ó aj 
UTQÜÍO jwtóruanwu, siienuo i'ecibikLo por ios 
jiuwinui'utj iuf ia juuiiua U'li'eiuluva. 
¡jai Moví, nueiaia ñ o r a ainütjs ue dar cu-
•mhn'/.ü jia cummeiieuiaua, estauja toii/aumen-
te ocupauu pur su CAOS uiei tiircuiio, UULCO; 
a quüieuBs HBS era iranqueaaa ia puerta. 
iciuiuüicu asiisneron las autoridades, que 
m iptaincbrcir en o. sauou ed seño r Ailoaia 
/amata, a quien preoedia ed presidente 
uei uiicuio, ci puuucu, puesio cu ¿ue, u i -
uuioie una nuuuua y eutusiastuca ova-
caon. 
rmiho eil sLeacio, el sieñor P é r e z Kequei-
jo pronuiiioio üi^ves paaaoras, no oudnio 
piesmtaciua del coníerencaante , que por 
au ^ua jcíiaiquia muwouimi no l a neuc-
m&Oiit & m u l a v i i u c i i u u iu& l e J i n l a u o u a x a 
pixjtieiiit.ar ad señor Aiicala Zamora l a ia-
<íür ie«iuaua ^u i ei uucu io y que el ü a -
ma ue coiouar ue onuanusuao uiuuo. 
w oomuiuiuatóion i.ee unas p u a r ü ü a s en 
.4g^e"Se coiiueuoa ia lauor ue cuituxa uc 
señores que ocuparon aquella trinouci 
i «caui^id eiusanzanao las exiraordinar iab 
«joles Utti eeuor A.cajia - ¿amora y lunoien-
io un ujimio de aumiracion a sus exoep-
BWüaflÉw uuiDuicuuaue» ut; naoiuisia. 
L a cunierencia. 
f ^vanitarse a habüar ed s e ñ o r Aiiicaiia 
*uioiia eauudiu una imnonienne ovaoion, 
%m¡ uuuo i/ango nauo, 
ŴICUÍU ai sjuiencio, ooanienzó el oradoi- a 
Muaaiw- su auauoiaua oatuenenicia, su--
ciwuut. ue ipioiugo U41 «eóliaimo cauu) a 
^ yeiibacioines medabues que experamen-
«eza. ai uauiaiise ureuue a la Naiura-
-sor2Ur "uu':a ^ ^ vacaliaoion que le soipienaio ai «.ega- ^ l&ai¿L de ^ m ü i e . 
ü S d a p 'aiWAU lue mvuii,aao a oerrai- e, 
auui CL'Í'U. QUÓ' CT>Ü LLAIHA b ^ i m z , -ve-
u. ceLt,>l^uu3e en en Lirouio Mercan-
•euei¿), 
^ l ? ^ ' a^UJlU) ̂ a ^ r e y o ' / ^ m e d i j e - , 
•erí, ^m,í ué " ^ « P a n a d e s p u é s ue la 
¿ í u i t L . , varias razones interesantes 
^ v S 1 ^ 0 / 0 t•" SevuJa' g r an 
'UJÜS ¿ ,o f , l u J m ü u a ' ei1 P ü l ^ . Por los 
^ l e u n T llü,rauie6i. a. pastur de aqueu 
^Udiia hf p 0 ? l u ' Peüye 611 una cosa 
Cü'maffr^,,, eá 'P^^entimiento de u n a 
^v LtSf 34'1, 1,a ^uer ra sangrienta 
^ n Z í muL ^ Paite d7mi 
^ asamHrSÍ a ^ « P a ñ a consejos de paz. 
a g u a n T f 1 ^ a Santander, que en sus 
bles, trae ^ ^ u a i i a s y a ratos t e r r i -
^ í a s adn^nm 61 rumor de t a i l t a 6 t ra-
W S Í eU ellajs ^ ^ ^ i ^ -
PaMue S S t l K ) S 0 v e a ü " a un aire de 
lnjeD'̂ . d 2 i 1(Íari1a ^ Humanidad alegre-
^ a r í a ?̂ SS ^ ha;ber Pensado q u ? n o 
^ c u i o í ^ f - . o ^ t r e los hombres n i DicT̂ r̂J ios Puebiios. 
ei1ande cunfln^? ^ o4>ra P a t r i ó t i c a m á s 
^ u ^ , ? ^ h ^ E s p a ñ a , si tiene 
u ^ oatás^oS eIva,clón' si í^^116 evüai-
^ o W r v S l es,tiar P^ven ida . 
f 1 ^ q̂Ŝ0511111116-̂116 hay •a l -
^ndido n0í ¿Sf^ l"t ^ « r r a como u n lazo 
^ ^ ( S s p ^ ^ i f ^ ' ^ e . o 'oomo el g r i to 
^ a i q ^ ^ 0 ,co^o la .ianpoaieión ae una 
1)32 y cordiiTpa i13' 611 ̂  mi,sma act i tud de 
^ P r e ^ n S l f r a o y traihajo. Debemos 
£ , 0 í i ^ e S o I T 1106 amenazan; p e ü -
u?s atrnR . ^ « n guerrera, simo 
pienso -en l a E s p a ñ a que «iiga mantenien-
do con dianiisión su nieiuitrailirtad' en esita 
horrorosa ^contienda; de l a E s p a ñ a que 
siga maniteniemdó e:l .dereciho de gentes; de 
l a E s p a ñ a que sea como eU A r c a Santa de 
la civilizaiaión, qme parece liatoer huido 
dfe Europa. Os hab'to de l a E s p a ñ a qutí 
siente l a neutiraJliidajd santa y noble ; de 
l a Es ipaña que mantiiene su neutrafiidad 
humana y justa, que no fué proolaimada 
por 'ed deseo de « w n e r c á a r y enriquecerse 
oon e l itráftco de la muerte y de l a guerra 
(Oran ovaición.) 
l^ara España , Unan surgido ahora tiean-
poe que l a elevan de nuevo a las aritas re-
giones donde a n t a ñ o l a alievó su poueno. 
ASI -como entonces no se p o n í a ed soíl en 
sus domimaos, noy, en Empana y eai lus í¿-
luintouuos espanonas, no se po^íe t k sod de 
i-a j usencia, que b r i d a en nuestra Pa t r i a 
mientras i a noche, l lena de negruras y 
horrores, re ina sobre Euroipa, amenazaai-
uo íjieMiffBM'r tíu onvuiiujzaioiün. 
Yo aspi-rp a que Eis|pana maaitenga su 
awiitud y haga qu© sean respetados sus 
derechos, pana qu, • asusta pflW p ^ u a oon-
cienoia de su des-tino a l a Gomíerenoia ¿ e 
.a i>az; pana que, en ella, esa pued quie se-
meja ed mapa >de nuestra Pa t r i a no este 
exttendnda soione l a mesa para que s i m i n 
ae bo t ín sus uespojos y d A a r v m é e . (bva-
oi'un.J v 
i o ipido a todos que .pensemos en l a paz 
como pienisa Alnemania, que, en la guié-
is i'a, se pnepai-a y maibra la vida sobi'e uos 
uoiroires .ene la muarte. Aa eseoger ed tema 
u.a esm contfei^ucia 'pense si se trataba de 
^ui p i obnema, pouiico, y creo que si. Aun-
que no soy pa l udar io de la t e o r í a grose-
r a y exaiusuiv.sta que coiiisidera eseiucia, 
al piobieona económico, si coiusldea-o que 
en « 1 londo de todos ios probuemas pai-
piiia una cues t ión e c o n ó m i m , que es un 
suipuesto naoesark) para todas las d e m á s 
CÍXHUÍS. 
E s p a ñ a , de spués die i a paz, t e n d r á plan-
teado u n ,proiüuiema que, d igámos lo con 
j'Uisticia, es de cuatura antes que nada • 
s e r á u n probljama de Oobnerno, pero soíiré 
todo u n a oues t ión eoonomim, o de oinctan 
miewan'üW. Corno si la n a c i ó n oonsitituye-
x-a una botojiedad anonnina, vamos ahora 
a espudiar da JVÍiepiona que para ai e j e m -
olo liuturo habi ' ia de disoutu'se en jun ta 
general,, y ver si m iaOor a realizar era 
i'aiñor de iodos los aooionistas o problema 
ue genemeia. 
•lo •cantrario de lo qule 'as l a viida espa-
ñoilia. | ; 
' E s p a ñ a oontará oon ed henefioiiO grande 
quio lie rapoirtie su nieutrallidad. Y eso que 
siempre que E s p a ñ a ha querido mante-
nejise nautrad amte a lgún oonftioto, no han 
faltado fuie.ims que, para deb i l i t a r la m á s , 
para que no se iaipraveohase de las venta-
j-ais de su iii 'utrall idad, h a n tratado de 
empujarla a l tarbelllno. L a pasión que en 
toda E s p a ñ a , en izquierdas y en dere-
oluus, h a 'existido, era venero aproveolia-
M'e para los interesados en debilitar'.a y 
aniqpiiMau'ilia. 
iEn al iproblema que ae avecina para 
d e s p u é s de la guerra, ¿ oon q u é oapital y 
con qué t rabajo 'contaremos nosotros? A i 
trabajo coresponde la preferencia. 
•Nosotros llegaremos a i á lucha eoonó-
inioa con una masa de trabajadores con-
servada integra, io cuati nuc? ciará una 
ventaja m u y grande, aunque quiza sea 
menor que i a í o r t a i e z a morad de que dis-
í r tu t a rán los beligerantes ajotuades, poi-
que estos pueblos que ihan visto tanta-s 
veaes oernerse la muerte sobre sus cabe-
zas, q i ae r r án luego gozar de la vida en su 
coiinpíiieto espienidiOf;' 
iPúede ser que tengamos una dolor osa 
eaiigi'aicióñi (jUe represe-ntie un grave pro-
uj.-ma pa l í#oo , poique no i r á d i r i g ida u 
Awiérica, sino a Euiopa, y a p a í s e s que, 
po-r su n^ayor c iv i l izac ión , se a s i m i l a r á n 
m á s pronto y m á s .totalmente al emigran-
te, cuya r e n u n c i a c i ó n s e r á para E s p a ñ a 
mucdio m á s iamenitable. Esie problema 
es de repi^esentaoión e s p a ñ o n a ; bien enten-
uido que cuanto se gaste en esa represen-
tac ión no s e r á en yanidad, sino en digni -
dad nacional. 
Ved l o que ha ocurr ido oon otra-s emi-
graciones ; en íng i la te r ra i por l a peque-
nez de su m e t r ó p o l i y ilia enorme exten-
s i ó n de sus colonias, l a emigraioión ha 
sido beaiietioiosa, porquie ha servido de fo-
mento a da riqueza y para estrechar ei 
vínculo federativo del Imper io . E n Fran-
cia tampooo hay que buscar ed ejemplo, 
poique, debida a su menor nata l idad y a 
ia aibundancia de sus capitales, h a bus-
oado colonias s in existir reaimente l a emi-
gia/ción, sino oomo a s p i r a c i ó n de su bur-
g u e s í a . Y ved c ó m o eá idead colonial de 
Erancia es un idead pdutoicrata ooij ins i ru-
mento repubiioano; en cambio, Alemania, 
su idead co'loniiad as sociaJjiista, con un Go: 
b iemo p i i u tóc r a t a ; es u n puebio que, poi 
l-enemos un periodo de tredinta a ñ o s pa- intensidad de vida, pide t ie r ra para v t v i i 
r a resouiver estos proDueunas. Es ei. periodo y jpara trabajar. pan 
d© m i viüia, y paimjuiuume que decuiai'e 
sinceiiamenue, no o r e á i s que es inmodestia, 
que tengo voaacion y que aspiro a conse-
g ra r mu máx-imo esiueizo, toda i a intenjsi-
uad de m i lámar, a i serviao de m i Pa t i i a . 
Creo que dentro de ía-einta a ñ o s h a b r á 
oura guieiiia, y pongo este pitazo porque la 
•oonmieajida euiKJipea'no üenmiinará como un 
armistiioio pa i a i iaj iuuai í ia dentro de cua-
t ro o canco anos, sino que c o n m i n a r á has-
ta iai vencimiento comipjieto de u n pueblo i 
djaro que aera venuiuo soLo de presente, 
poique nail ie puaie ordenar en ai porye-
ü i r . Ambos oanuos baiugarantes hacen la 
guciri'a prodianijanao mutuamente que as-
p i r an a l a i r a t e rn idad universal , y creo 
que lo dicen y lo sienten de buena le, pe-
ro con manuiesto eri 'or. 
Eranona, iiacondantlO' aquella deciaira-
•cion Ue los uerecnos del l iombre, pen o ui-
vluando que lainipezaron a piiacticaa'^a los 
-.OjUaUos de la. üievonuLUón y la cununua-
r ^ n los marisoaiiiab de l I m p e l i ó . Alemania , 
punsaniOo en na fuerza üe su «yo» ; cre-
yendo, en su ego la t r í a , que Europa sera 
mejor oonatituiua a su imagen. JNo oreo 
en ninguna'-de las dos íinaiiiiidades, y poi 
eiso veo o t r a guer ra en ed plazo que &e-
naialba. 
ÍÍSOS t re in ta a ñ o s de p e r í o d o de paz, 
¿ 'serán de quietud y de ausencia de ries-
go? No. Ese es el lazo que se tiende para 
.os que caigan en ed letargo. 
E n esos t re inta a ñ o s que el mundo nos 
paimite •caicuiiar que h a b r á paz, ¿cómo 
s e r á al pe r íodo? S e r á el lazo, etl letargo, 
an que puede caer la sociedad españoma. 
ü a y que asegunar l a r econs t i t uc ión des-
p u é s que pase esta crisis. Esos treinta 
a ñ o s s a r á n i a úilitiraa tregua que la Pro-
vidancia nos concede. 
Esos t re in ta a ñ o s van a ser de una in -
tensidad- oreadora mayor que i a actual 
ointensidad destructora. 
¿ N o h a b é i s visto l a m i l i t a r i z a c i ó n de la 
induistriia? L a Humanidad , por l a fuerza 
vigorosa de su resurgimáenito, "Se h a r á 
perdomar de los hombres y de Dios, ha-
ciendo u n mundo mejor, una civilización 
m á s superioir. 
Los bandos quie hoy luchan se disputan 
realmente ed predominio deil munido, bus-
cando ell poder ío comerciad oomo resulta-
do -de i a guerra mill i tar. Y esa lucha mer-
oaintid que ae avecina, s e r á para algunos 
de vencimiento, poique por l a fuerza de 
lias armas t e n d r á n que abandonar pane 
de su iod'epenidencia aranceOaria. E n la 
iuohá meroant i l , las potancia s adiadas han 
de tropezar con eí g r a n iniainveniente de 
que, poseyenído grandias fuerzas, é s t a s no 
son h o m o g é n e a s , y ello d e t e r m i n a r á una 
torpeza ínkicionaa; en suma, que en la 
guer ra mercan t i l t r o p e z a r á n oon el mis-
mo inconveniente que en la guer ra m i -
l i t a r . 
E n é s t a es Ing la te r ra l a que, por su p r i -
voilegiada 'posición económica , se ha pues-
ta a da cabeza, y t a m M é n , luego, s e r á la 
que d i r i j a da conitajenida eoonómiica; pero 
iguall qiíe -ahora ha tenido que haicer sa-
ciüfi'ciots m o r a ü e s extraordinarios, oomo la 
inup lan tac ión deíl servicio m i l i t a r , t e n d r á 
que saoriflear de spués aíligumas de sus tra-
diciones, oomo as ell l ibrecambio. Después 
de la paz mo disf rutaremos de u n per íodo 
de albamdomo y dle raposo, sano de trabajo 
abrumador v dle actividad iinifcensísima; 
)ajar. 
E n Ainemania y en Ital l la son ios dos 
p a í s e s en que podemos buscar el ejemplo. 
E n I t a l i a , que encauza l a e m i g r a c i ó n ba: 
jo su bandera, y en l a e m i g r a c i ó n aiema-
na, s in bandera, que no forma colonias, 
paro que trabaja e influye en aquellos pai-
sas adonde se dir ige . Ved en los Estados 
Unidos las explosiones de ¡ a s f áb r i ca s 
guerreras, las mociones neutralistas que 
se presentan a las C á m a r a s y las vacila-
ciones de l presidente Wi l&on en sus fre-
cuentes notas y r e a l a m a a i ó n e s d ip lomá-
ticas, y recordad aquellas palabras de 
Bismarck a los emigiantes que se d i r i -
g í a n -a A m é r i c a , a los que aconsejaba que 
amasen a aquella n a c i ó n , pero que no se 
olvidasen niuiiica de que eran ademanes y 
de que su -Patria era Alemania . 
Pasemos a l capitail. Es un problema de 
los m á s dif íedies ett oallcular l a riqueza es-
pan olla. Yo coníieso que ias fuentes peo-
ras- son las e s t a d í s t i c a s ; para hacer ese 
cá lcu lo hay que volver la espalda a lo-s 
n ú m e r o s . No pudiendo hacer ed cálculo 
iLirec.tanilente por el -catastro, etc., p o d r í a 
hacerse i n d i rectamente por los tr ibutos ¡ 
pero en E s p a ñ a eso es ámiposibüe, porque 
hemos heüho dle 'la d e f r a u d a c i ó n una ej-e-
oüftoriia de nobleza. (Aplausos.). En Espa-
ñ a no puede n i siquiera saberse, de una 
manera oflcial y oá tegór iaa , ed oeuso dc-
una pobla'ción. 
iI%ro m i i m p r e s i ó n personall es que la r i -
queza lespañcCa es mucho mayor que lo 
que la -reduce el pesimismo actuad. Acasv 
nuestros sistemas atrasados de agricutou-
ra, si son un minuendo en la aotuadida-u, 
p o d r á n ser u n mul t ip l icador en lo porve-
ni r . H-ay que abandonar l a len t i tud y 
adaptarnos añ ansia oreadora, e l evándo-
nos hasta ed ideal, pero s i n levantar nues-
tras plantas dell suedo. Es preciso una v i -
da nueva, oon ed esfuerzo entusiasta y te-
naz de todos, para redimirnos de nuestras 
faltas. 
•Será naaesario l a í e c u n d a c i ó n extran-
j-era, eñemento indispe-nsablle para nuestra 
reconsitituCTÓn de cul tura y riqueza. H a r á 
fáltia. ell -capital extranjero y s e r á n nece-sa-
Piiois los e-mipréstitos pa ra servir esa ansia 
í-ppailoina. Es preciso 1-a facunidarión ex-
tranjera, no la iniipoirtaJción, porq-ue ésta 
as -suplir las iiieicesiidades die hoy con el 
liaiinbno died m a ñ a n a , y la fecun-dación 
será liibramos die la v e r g ü e n z a de vemos 
un d í a tributairios de los d e m á s , 
1 a neutra Mdad espanod-a, esta santa y 
noble neutral idad, nos favoi^ecerá en la 
lucha m e r c a n t l , porque a-esipués de la 
guerra q u e d a r á n l-atentes grandes odios, 
y 'las iniduistrias h a b r á n de buscar el amor, 
pero de una bainidiera que no despierte 
aquellos bastardos sentimienitos. 
Llegaimos ahoia a un probllienia m u y de-
licado. Yo creo que esto es obra de un 
gran pa t r io t i smo; que hace fadta el sa-
orifiedo de todos, peiro que es esencialmen-
te liaibor de gobierno; ell p a í s sabe que si 
quiere tener un buen Gobierno puede ha 
oeillo -con su aictuacaón. 
En esta guerra eíl triumfo s e r á de un 
siatemia, no dle una nac ión . T r i u n f a r á !a 
o r g a n i z a c i ó n preexisrtente o la iimprovi-
-siaida e im i t a t i va . L a que triiunfe vencerá 
an da -guerra, en la paz y en ál porvenir. 
Durante la contiienida ha 'surgido I-a nece-
sidad dle unía mayor disciiplfina sociál , i n -
terviniendo los Oobiemos en muchos ór-
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r s oll,06 n y . r f g u e r r e r a , sino aq-ue-
^ n a i i d ^ t i b i e s para nuestm na-
^ 9^ £iC>0qU,e' 611 ^ ^ a . lo que 
* fiÓ11 y de n S f ,eSl>s ^ a m ^ o á de pos-
tiMes. ^ J a n todas las fuerzas espi-ri-
h*tokiv ,de E s p a ñ a diespués die la paz, 
d a n é s de la v ida que antas se m o v í a n In-
dapendientemente. 
A estos graves problemas puede unirse 
-para E s p a ñ a otro g r a v í s i m o : l a fa l ta de 
buenos Gobiernos, porque sin és tos el p a h 
se d i s g r e g a r á y m o r i r á . L a obra que hay 
que re-alldzar no es de patr iot iamo vocin-
gliero, sino de sacrificio y de unidad. 
Recuerdo que en una ocas ión , hablando 
a un-os n i ñ o s , ' deílante de Su Maj estad el 
Rey, e n o a m a c i ó n de l a His to r i a de Espa-
ñ a , fleis-decda: «Dir ig id siempre vuestros 
esfuerzos a estos cuatro puntos cardina-
les: idead, trabajo, soüiidaiidad y abne-
gación». 
Etsto lo recuerdo ahora, porque creo que 
con ello pueden curarse nuestros madies. 
Con eíl idaail, que es ell sacudimiento del 
pesimismo; oon ed trabajo, que es anan-
donar la hoUganza, que nos ha llevado a 
un atraso de una centuria, respecto de 
otros puebdos; oon l a solidaridad^ que es 
"la a c c i ó n unificada ded esp í r i tu púb l i co y 
coílecídvo; con la a b n e g a c i ó n , que es aca-
l la r eíl g r i t o del agoísmo con eá deseo del 
bien públ ico , que no se borra j a m á s de la 
ooncienicda. 
La labor p a t r i ó t i c a es formar el a lma 
nacional, y esas cuatro palabras jpueden 
aplausos,) 
vigorizr el a lma de,! pueblo- (Grandes 
A l l legar a q u í pienso que acaso estéis 
en la duda de si la i m p r e s i ó n que yo re-
cojo en esta conferencia es opt imista o 
pesimista. Yo quiero que no veá i s en mis 
palabras n i n g ú n pesimismo, MHU lá! rea-
lidad ta] e-s. lie i |n r r i i lo sen£ilar los 
ftiales fiara que pueda yerse e! rom-edio. 
Yo no s-iv p-^inii^ta jinr temperamento, 
porque solo le son aquellos para quienes 
la fortuna \u> tuvo j a m á s el menor hala-
go. tftijriBQCft 's",v pesimista por fi-eencia, 
poique lie ol).servadn en ol alma españo-
la, que se mueve p-.r Inorcia y explosio-
nes, que en cada momento de pé l lg ro ha 
experimentado una sacudida salvadora. 
Veo que, a p a r t i r de nuestras ú l t i m a s 
ca tás t ro fes , ha habido, un resurgimiento 
terminante. Creo que m i pat r ia tiene gran-
des e n e r g í a s v conciencia $e esperar en 
«H ,P0!Wá:ri Man16 a ú n muciha giloria sin 
teiár . 
E s p a ñ a no tiene la exquisitez de la de-
cadencia, sino m á s bien la barbarie del 
vigor, que promete r e g e n e r a c i ó n . 
Un pueblo as í , puede s o ñ a r , s i no en 
la Inmorta l idad , sí en l a permanencia. 
Creo en el optimismo de las generaciones 
que nos sigan. 
La His tor ia nos habla de nuestras glo-
rias, que fueron una cruzada del ideal 
por Europa, y el parto, q u i z á s precoz, de 
Am-érica. Yo creo, tengo fe en que los d í a s 
de g lor ia no han muerto para E s p a ñ a , 
pero siento dentro de m í el egoísmo y 
quiero v i v i r esos e sp l énd idos d í a s , y por 
eso os Invito a todos los que q u e r á i s acer-
car aquella vis ión lejana, a que t r a b a j é i s 
con fe, con esfuerzos y con patr iot ismo 
por aquel santo ideal, en la segundad de 
que s e r á n recompensados nuestros afa-
nes. (Ovación delirante, que dura largo 
rato, d á n d o s e muchos vivas a E s p a ñ a y 
al orador.) . '• -
Banquete en el Suizo. 
Los liberales obsequiaron anoche con un 
banquete en el Suizo a don Niceto Alca l á 
Zamora. , - . . . 
Astetieron a l acto el gobernador c iv i l , 
el alcalde, el presidente de la D i p u t a c i ó n , 
3l director general de Prisiones, el comi-
sario regio de Fomento, e l diputado, a 
Cortes s eño r Raboso y los s e ñ o r e s Hoyos 
Sáinz, Zorr i l la , Prieto L a v í n , Ceruti , L lo-
reda, Sánchez , Torre (don Francisco), 
Za ld íva r , Torre y Torres, Gut ié r rez , Pere-
da E lo rd i , G a r c í a del Mora l y nuestto 
c o m p a ñ e r o en la prensa señor Herrero. 
E l m e n ú , servido del admirable modo 
que tanta y tan merecida fama han dado 
a l restaurant del Suizo, fué el siguiente: 
Entremeses a la Sueca 
Huevos Pochó Rougemont 
Salmonetes 
Mignonettes de vaca Mascotte 
Guisantes a la francesa 
Patatas chatey 
Pollo a la Broche 
Ensalada Dini-oheff . 
Postres varios 
Tarta inglesa . 
Vinos: B o r g o ñ a , Blanco Chablis, Tinto 
Romeral 
Champagne Pommery 
Café, cigarros, licores. 
A l destaparse el champagne, el s e ñ o r 
Zorr i l la , en sencillas frases, ofreció el 
banquete a l señor Alca lá Zamora, quien 
en un bel l í s imo discurso dió las gracias 
por el inmerecido homenaje que se le t r i -
butaba, cantando u n himno a la M o n t a ñ a 
V a la laboriosidad de sus hijos, entre los 
que des tacó el i nmor t a l pol ígrafo Marce-
lino Menéndez Pelayo. 
Para hoy. 
Invi tado por el doctor Morales, el señor 
Alcalá Zamora, v i s i t a r á hoy por la ma-
ñ a n a , a las diez, el Sanatorio de Pedresa. 
A las doce y media a s i s t i r á al almuer-
zo que en su honor ha organizado .el 
Circulo Mercant i l en el restaurant mva-
mar, del Sardinero. 
El señor Alcalá Zamora, que no puede, 
bien a pesar suyo, demorar su estancia en 
Santander, s a l d r á esta misma tarde en el 
tren correo para Madr id , donde le re-
claman urgentes asuntos de su profes ión . 
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Corbatas de punto y demás clases, gran 
surtido acaba de recibir la CASA C R E S P O 
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E n la noche del 13 all 14, a l Este de T in -
buMiorce, los austri-acos, que, a d e m á s de 
Jos fusiles con i a bayoneta calada, iban 
armados de pufiall'es, se aproximaran a 
nuestras trincheras, ilevantando los bra-
zos y arrojando los fusiUes en seña l ü* 
que se r e n d í a n ; pero all l legar a muestras 
posdedones saciaron los p u ñ a l e s y hubo 
una lucha cuerpo a cuerpu. 
El d í a 14, nuestros aviones bombardea-
ron Zonezko, regresando indemnes a sus 
h a n g á r e s . , . ; 
Informes posteriores de la toma de la 
a l t u r a de Popovamogilk confirman que 
hicimos prisioneros a cinco oficiales y 238 
soldados. 
En el Cáucnso , en la reg ión de Bi t l l s , 
d e s p u é s de varios d í a s de lucha, venci-
mos a una divis ión turca que h a b í a lle-
gado de Armenia , y luego perseguimos 
e n é r g i c a m e n t e a l enemjgo, c a u s á n d o l e 
numerosas bajas, 
Hicimos 13 oficiales y 350 soldados p r i -
siuntros, y cogimos -algunas ametralla-
dor ais.» 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
E l minis ter io de la Guerra i n g l é s ha fa-
cil i tado el siguiente parte oficial: 
«Ejérc i to de Francia.—Rechazamos un 
ataque contra los hoyos que poseemos a l 
Sur de Saint Elo i . 
Los alemanes hicieron-estallar cinco m i -
nas, en Carreire*, eerca de Mnlli icl is . n,. 
c a u s a n d ü danos n i v íc t imas . 
Act iv idad de mina^ por ambas partes 
en los parajee; m «inbaret.s Rouges, Mi\-
metz y Pricourt . 
C a ñ o n e o pecíprooo en Tbiepbault , Mou-
cliy. fcKJsqtoe de Souchez, y otros puntos 
ai Sor de. Saint E lo i . 
.BombardeamoH eficazmente en Amay 
las trincheras alemanas, al Norte del arro-
yo de Don ver. 
E jé rc i to de Egipto.—Una columna aus-
t ra l iana ocupó, el día 13, Fif-.Taffa y ata-
co y ocupó el campo enemigo', haciendo 
un teniente y 75 soldados turcos prisione-
ros. r 
'Nuestras tropas sufrieron seis muertos 
y cinco heridos. 
HemOG ocupado el oasis de Ka t í a .» 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
El comunicado oficial dado por ' e l Gran 
Cuartel general del ejérci to i ta l iano, dice 
lo siguiente: 
«Activid-ad de la a r t i l l e r í a y movimiento 
de a lgunas tropas enemigas en los valles 
de Lag-arina y Sugana. 
F u é rechazado i i n pequeño ataque de 
os a u s t r í a c o s contra Toglin y Matlgevent, 
en el alto A-stico. 
E n el valle de Sugana obligamos a l ene-
migo a evacuar las posiciones de Casti-
nielle, n i Sud-ieste d-e Levius, situadas 
entre el fuego cruzado de nuestra a r t i -
l ler ía . 
En Carina, duelo de cañón . 
En el Careo audaces ataques de nues-
tra i n f an t e r í a , a l Este de Seltz, conquis-
tando muchas posiciones avanzadas y ha-
ciendo 20 prisioneros. Cogimos cajas de 
municiones y otro botín.» 
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Cine Pradera (PyerlflClliCfl). 
P r ó x i m a m e n t e ^ el 
l í en l a s detectivescas. 
Estreno de 
tr iunfo de las pe--
Los mislerins de Hueva York 
' e l í cu l a en series. 
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Accidente automovilista 
BARCELONA, 16.—Un aiutomóvil que se 
d i r i g í a a SltjeK, donde hoy se ceiebraba 
una earnera de bicidlietas, se d e s p e ñ ó por 
un barranico, resuiltamdo cuatro muertos y 
un herido g r a s í s i m o que, s e g ú n se ase-
gura, falleció all ser trasladado a Sitjes. 
Noticias iposteiri-ores .afirman que ell ac-
cidente o c u r r i ó entre Sitjes y Vi l lanueva 
y Gé l t rú y fué debido a una failsa manio-
bra, cayendo ell a u t o m ó v i l por un ta lud . 
Ell -oocfhe ába ocupado por siete perso-
nas, de las cuales varias resuiltaron muer-
tas, entre ellas don José Saiaro/l, don En-
rique L lana y eíl s e ñ o r Liandet. T a m b i é n 
se asegura .que otro de los fallecidos se 
apellida Vinandeil . 
Los heridos fueron llevados a Vil lanue-
va y Gei t rú , donde a uno le fueron ampu-
tadas Has dos piernas. 
All empezar Oa carrera" de bicioletas siu-
f r ie ron c a í d a s y Leaiones graves los" co-
rredores Bellver y Sedlés. 
Cuando se tuvo not ic ia del accidente 
automovillista que tantas vidas ha costa-
do, se suspend ió la carrera en señaü de 
duelo. 
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e x i l i o in«tfliaclón en donde nacieron y se desarrollaron las crías de 10.000 
Sencilla '"*te,a0,0" Joneí eohada8 ayer en el rio Saja. (Fot. Samot.) 
POR TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Go-
bierno f rancés a las tres de la tarde, d i -
ce lo siguiente: 
« E n 'la o r i l l a izqiuierda deil Mosa, los 
oiliemanes bombardearon, durante l a no-
dhe, nuestras -posioiones del .sector de Avo-
oourt y bosque de Caurens. 
E n l a or i l la dereoha, las tropas france-
sas atacaron ayer ad Sur ae uuaumont , 
tomaindo -allgunos elliemientos de t r inchera 
y haciendo a l enemigo 200 prisioneros. 
E n el Woewire, bombardeo in te rmi-
tente. 
iNada que señallar en ell resto.» 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo t ransmiten el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to ruso: 
« E n lia -región de Dwinks , nuestras t i -
radores, en la noohe del 14, r e a ü z a r o n 
una ofensiva en el sector del pueblo de 
Kinowka . 
E n Karbonowka cortamos cuatro l í n e a s 
de alambradas y ocupamos dos colinas, 
aJl Oeste y Sudoeste del pueblo. E l enemi-
go coneen t ró su fuego de a r t i l l e r í a e in -
f a n t e r í a sobre las coimas que ocupamos, 
y después a tacó varias veces, siendo re-
chazado. 
E l campo de l a lucha, entre las coimas 
y -las l í n e a s alemanas, quedó sembrado 
de cadáve re s . 
Duelo de a r t i l l e r í a en el istmo, entre 
loo lagos Miollz y Narocz, a l s u r de Smor-
kone. 
Después de e n é r g i c a p r e p a r a c i ó n de ar-
ti l ler ía , el enemigo e m p r e n d i ó una oíen-
sáv-a al Noirdeste de Smorkone, aiiendo re-
chazado. 
iAil Sur de la es t ac ión de B i i k , nuestros 
sodidados se apoderaron de algunas avan-
zadas y se atr incheraron, a pesar de ias 
r á f a g a s de a r t i l l e r í a 'died eaemigo. 
'Ayer tarde, y ante reguilar copeurren-
cia, -se cieiebró ell anunciado encuentro en-
tre él "Portugiallete» y eU «Rac ing» , do 
ésJtia. 
E l part ido, que resulltó animado, tuvo 
de todo u n pooo. E l « P o r t u g a l e t e » j u g ó 
' l impio y vimos en él una diterenci-a nota-
ble del juego que desa r ro l ló el a ñ o ante-
rior. Lqis uportugallujos» nan aprendido 
mucho y su juego fué éflcaz, aunque no 
positivo, pa ra -el Glub. 
A .poco de empezar, el ((P-artuga-lete» lo-
g ró eil pr imer tanto de la tarde, no consi-
guiendo ninguno de los contendientes 
marcar otro tanto. 
En el segundo campo, y t a m b i é n a poco 
de empezar, 'logró marcar el «Portugai le-
te» ell segundo tanto. 
Minutos antes de te rminar eil part ido, 
di ((Racing», en una. arrancada del ala iz-
quierda, iliogró marca r el priroer tanto 
paiia ellos, tarado m u y b ien por el g r a n Sa-
binas. 
lEn un a segunda a r ramead a del «Ra-
cing», uno die ios jugadores d'ell « P o r t u g a -
iebe» dió u n a m-ano en ell á r e a de penalty, 
que fué castigado. E l penal ty lo t i ró F i to , 
'•--nvi'rtiénid'dlie en goall" y d-esihaciendo la 
ventaja del «P-ortugaliete». 
La ovaoión que se oyó en ei campo al 
raarciar ell ((Raicánig» los dop tantos fué de 
!-ais m á s grandes que hemos oído en un 
campo úe futboll. 
101 jueigo desa/rroillado por el «Ra-cingH 
dejó m/uetho que desear. Nunca hubiera 
•creído que eü «Rac ing» pudiera hacerlo 
t an m a l . No hubo n i una sola excepción . 
Todos, todos lo hicieron a cual peor, 
'La act i tud de parte del púb l ico dejó 
bastante que desear. Debfe tener en cuen-
ta que el d ía de m a ñ a n a el ((Racing» tie-
ne que i r a Bilbao, y entonces no nos gus-
t a r á que a los nuestros les t ra ten como 
se les t r a t ó a los j ó v e n e s dell ((Portugale-
te». E l públ ico debe guardar todas las con-
sideraciones debidas, tanto con el á r b i t r o 
como con los jugadores. 
M a ñ a n a me o c u p a r é m á s despacio de 
todas estas cosas. 
* * * 
E l domingo se j u g a r á en nuestro campo 
la p r imer semifinail del campeonato entre 
el c a m p e ó n de segunda de Vizcaya y el 
«Je Santander, ((Racing Qlub». 
AMAYA. 
» * » 
M a ñ a n a publicaremos una fo tograf ía de 
un grupo del « P o r t u g a l e t e » , que por fa l -
t a de espacio nos hemos visto precisados 
a r e t i r a r del n ú m e r o de hoy. 
Armando Guerra 
p u b l i c a r á todos los d í a s c r í t i c a s m i l i t a -
res en el per iódico m a d r i l e ñ o 
" E L DEBATE" 
<jr i-a íleos cliajfio^ 
Lea usted 
" E L DEBATE" 
Precio de s u s c r i p c i ó n : Provincias, t r i ' 
meatre. 4.50 pesetas. 
vwvvvyvvvvvvvvvvvvwvvwvvv\/\\vvvvv^ 
Sección necrológica. 
A la edad de 67 á ñ o s , y confortado con 
los Santos Sacramentos y ia bend ic ión 
a p o s t ó l i c a ha dejado de existir en San Sal-
vador el respetable caballero don Severo 
Palacio Coterón, cuya muerte ha sida 
s e n t i d í s i m a en todos los pueblos de aque-
l l a comarca. 
De todo corazón nos asociamos al ge-
neral duelo producido por esta desgracia, 
tomando parte en la inmen ia pena' qüe 
aflige a la desconsolada esposa del fina-
do, d o ñ a Josefa Palacio Hoz; hi jos Juan 
José, Amparo, F i lomena y Manuel , e h i -
jos pol í t icos don Ricardo 'Bedia y d o ñ a 
M a r í a Sierra, a s í como al resto de los fa-
mil iares de don Severo Palacio Goterón» 
por quien rogamos a nuestros lectores ele-
ven "al cielo una plegaria. 
* * » 
En su casa del bar r io de P e r i n é s ha fa-
llecido ayer el conocido comerciante de 
esta plaza don Manuel Blanco Díaz, que 
de tantas amistades y con tantos relacio-
nadoís contaba por lo excelente de sus per-
sonales prendas y por lo afable y sencillo 
de su ameno trato. 
Con tan infausto mot ivo enviamos nues-
tro m á s sentido p é s a m e , compartiendo con 
ellos al hondo pesar producido por pér -
dida t a n sensible como irreparable, a los 
deudos del conocido y estimado s e ñ o r que 
acaba de bajar a l sepulcro, y de manera 
e s p e c i a l í s i m a a su .esposa d o ñ a Saturnina 
S á n c h e z e hijo don Angel, pa r t i cu la r y 
buen amigo nuestro. 
Descanse en paz don Manuel Blanco 
Díaz y que Dios se digne acogerle en su 
santo seno. 
A/V\A/VWVMíVVVVWV\M'VVVVVVVVVVVVVVVVVVV\^^ 
U LTIM A_H O RA 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
-MADRID, 17. (Madrugada.)—De NoiixL 
deich comunican, a las doce de la noche, 
el siguiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general deL ejército a l e m á n : 
- « F r e n t e oooidiental!.—A ambos lados del 
camal de L a Basée , act ividad do la a r t i -
l ler ía , combinada con activa loncha de 
minas . 
E n 'la reg ión de Vermeilles d e s t r u í m o s 
una posic ión ingüesa, en una ex tens ión de 
60 metros, por medio de una m i n a que 
hiaimots estallar. 
A l Este dei Mosa hubo durante l a no-
dhe yi-oflenta lucha en el frente avanzado 
dell fuerte de Duauraont, hasta l a hondo-
nada de Vaux. Eil enemigo, que a t a c ó las 
inmediaioiones deil fuerte, d e s p u é s de pre-
p a r a c i ó n de a r t i l l e r í a , fué rechazado, su-
friendo elevadas p é r d i d a s das fuerzas aisad-
tantes. 
Cogimos 200 prisioneros, illiesos. 
Frentes oriientál y b a l k á n i c o . — N a d a que 
señallar .» 
ULTIMO P A R T E F R A N C E S 
E l ú l t i m o parte oficial dado por el Gran 
Cuartel general f rancés , a las once de la 
noche, es el siguiente: 
((En l a o r i l l a izquierda ditíl Mosa, los 
alliemanies bombardearon viollentaimente 
l-ais posiciones franiceisas del bosque de-
Avoco u r t y de lia cotia 304. 
E n la or i l l a derecha, activa-dad de am-
bas a r t i l l e r í a s en l a región de Duaumon-t 
y :en efl Woewre, en los sectores de Mot i -
lan nivi'll-e, Handromomt y Les Epargeo: 
E n el resto dell frente, l a j o m a d a i rans-
c u r r i ó oon relativa t r a n q u i l i d a d . » 
M E L O C O T O N TREVIJANO verdadera esDecialidac* 
Para protegerse de las infecciones t i -
foideas se aconsejan las Pastillas Balsá-
micas MARIA. 
Depositarios para Santander y su pro-
vincia : Pé rez del Molino y C o m p a ñ í a . 
R O Y A L T Y - GRAN CAFE RESTAURANT -: SERVICIO A LA OARTA : 
Teléfono número 617. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA, NUMERO 42, 1.° 
EQUIPOS, CANASTILLAS 
Lienzos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales. 
Encajes y tiras bordadas. Géneros 
de punto y mercería. 
SOMBREROS P A R A SEÑORA 
' 'int 
1 
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B L A N Q U I S I M A Y 
F R E S C A S Y R O S A D A S CO) 
D E N T I F R I C O I N S U P E R A B i E PARA 
C O N S E R V A R S A N A LA B O C A 
P r e f e r i d a p o r las 
personas de gusto 
P A S T A D E N T I F R I C O O R I V E 
P O L O DE O R I V E 
A G U A D E P O L O DE O R I V E 
Revista de Bolsa. 
En Madrid. 
A tmpuleoe del dinero, una parte del 
•cual procede, indudablemente, del sobran-
te de los c u p o ñ e s recientemente cobrados, 
se ha sostenido varios d í a s la tendencia 
general de mejora en el mercado, siquie-
ra de spués se produzca baja, que parece 
revelar cansancio. 
Y el dinero c o n t i n ú a siendo el factor 
decisivo de la marcha del mercado, e in -
dudablemente acude en mayor o menor 
p r o p o r c i ó n , s e g ú n la c u a n t í a de las dis-
ponibilidades, y sin responder en su ac-
t iv idad o en .su retraimiento a factores 
atrayentes o perniciosos. 
Esto no constituye novedad; hace mu-
oho tiempo que la Bolsa parece desligada 
de todas las influencias externas, que no 
son pocas n i leves, y se mueve a u t o m á t i -
camente bajo la p res ión mayor o menor 
de La demanda. 
E l viernes, la Bolsa, con visible floje-
dad general, y especialmente en los fon-
dos de Estado y en la negoc iac ión de fran-
cos. 
Se comenta el aumento que va adqui-
riendo el saldo desfavorable del Tesoro 
en el Banco de E s p a ñ a , que pasa de 105 
millones; y en re l ac ión con este asunto 
se habla de la crisis pol í t ica que se ave-
cina, por pasar el s e ñ o r Vi l lamieva a la 
presidencia del Congreso: se citan para 
Hacienda a S u á r e z I n c l á n , Alvarado y 
t a m b i é n a l s e ñ o r m a r q u é s de Cortina. 
Cualquiera que sea, ha de resolver con 
urgencia la s i t uac ión financiera, creyen-
do los profesionales de la Bolsa que so 
impone el e m p r é s t i t o dé conso l idac ión pa-
ra antes de verano: y que s e r á un grave 
er ror del Gobierno dejar pasar estas cir-
cunstancias de t r anqu i l idad y firme/1 
•bursáti l , de confianza y abundancia de 
disponibilidades. 
Desde enero las circunstancias han sidp 
propicias para el e m p r é s t i t o ; y nadie pue-
de ofrecer g a r a n t í a s de que puedan sos-
tenerse por mucho tiempo, ya porque el 
dinero pierda el miedo a las inversiones 
de fuera y salga de E s p a ñ a , porque 
l a r e p a t r i a c i ó n de valores e s p a ñ o l e s sea, 
bastante para producir una p e r t u r b a c i ó n 
en el rendimiento normal del dinero. Pa-
r a antes del verano: y que s e r á un grave 
fondo verdaderos e m p r é s t i t o s que hace-
mos a los beligerantes, es un aliciente la 
acentuada baja del cambio internacional . 
En Bilbao. 
E l hundimieaito del «Vigo», pr imero, y 
ahora el « S a n t a n d e r i n o » , ha producido 
ext raordinar ia emoción en esta plaza, pa-
ra la que se le presenta este dilema: o 
se dan g a r a n t í a s completas a la navega-
ción, o se impone a m a r r a r los buques. 
Y el amar ra r buques significa para B i l -
bao una p é r d i d a enorme; pero para Espa-; oro! v qup" en !o sucesivo no d a r á tan-
ñ a entera s e r í a el hambre, la m á s temible , tas f&ciíidades; pero esta perspectiva la 
de las crisis económicas . 
Es de suponer y esperar que no se lle-
gue a tanto: as í se confía, y aunque la ex-
tagena, a 100 por 100; las de La Viz-
c a í n a , a 510. 
Las Resineras se hacen a .205, 200 y 190 
pesetas. 
H i d r o e l é c t r i c a de Santi l lana, a 90 por 
100. 
U n i ó n E s p a ñ o l a de Explosivos, a 250 
pesetas. 
Acciones del fe r rocar r i l de Santander a 
Bilbao, a 355 pesetas. 
Idem Vascongados, a 505 pesetas. 
Idem de la Robla, a 315 y 320 pesetas. 
•De acciones mineras: Calas, de 310 a 
325 y 312,50 pesetas. 
Idem de Vi l l aodr id , a 375 pesetas. 
En Santander. 
Se han cotizado: acciones del Banco de 
Santander, sin liberar, a 262 por 100, y 
liberadas, a 258; Nueva M o n t a ñ a , con y 
sin cédula , a 55. 
Abastecimiento de Aguas, a 136,50 y 
137 por 100; La. Cruz Blanca (cervezas), a 
105; Minas Complemento, a 180 pesetas. 
Y de Obligaciones: Ayuntamiento , 5 por 
100, a 78 y 77 por 100; ferrocarr i l de San-
tander a Bilbao, 5 por 100, 1913, a 97; de 
Alar , a 103,78 y 104; Alsasuas, a 87,50; V i -
llalbas, a 82,85; A Imansas, especiales, a 
82,40 y 82,50, y bonos de l a Constructora 
Naval , 6 por 100, a 102,65, 103, 103,50 v 
103,75. 
El In ter ior , de 74,50 retrocede a 74 y 
r:í,70, para cerrar a 73,50. 
El Amortizable, del 4 por 100, se trat . i 
a 87 y 86,50. E l del 5 por 100, a 96,75. 
Obligaciones del Tesoro: las del 4 por 
100 cotizan a 101,50 v 102, y las del 4,75, a 
103,50 y 103,75. 
Las acciones del Banco de E s p a ñ a se 
hacen a 460, 462 y 464. 
Las acciones de Tabacos c ie r ran a 
292,50. ' 
Azucareras, preferentes, firmes, a 65,25 
y 65,50. 
Nada de Alcoholeras. E l 25 p a g a r á el a 
cuenta de tres duros. 
El corro de cambios extranjeros, impre-
sionado por el telegrama que publica " i 
pfeíísá diciendo que Ing la te r ra declara 
contrabando de guerra el oro, plata, b i -
lletes, etc. Algunos suponen que eso sig-
nif icar ía la proh ib ic ión de exportar el 
oro, lo que está r eñ ido con una reciente 
c i rcular del Gobierno inglés informamdo 
de que el seguro de guerra lo hace por ¡ñi 
cuenta por un 25 por 100 menos que las 
C o m p a ñ í a s . 
Los que inejor conocen la s i tuac ión in-
terpretan ese telegrama en el sentido de 
que Ingla ter ra avisa de que se a p o d e r a r á 
del oro, plata, valores de barcos neutra-
les con destino a los enemigos; y de n in -
g ú n modo que represente ese acuerdo la 
proh ib ic ión de traer oro, que se viene ha-
ciendo siempre en barcos ingleses. 
Aparte del confuso y comentado tele-
üi-nma. bav un i en MI pone que Ingla ter ra 
ha iTamád'O la a t enc ión sobre la t r a í d a 
pec t ac ión es grande, no se ha perdido la 
serenidad, y a s í lo demuestran los valo-
res navieros, que, o no se han afectado, 
o m u y déb i lmen te ; algunos mejoran ante j 
los datos de la l i qu idac ión de 1915, que son j 
estupendos. 
niegan otros, apoyados por lan ecesidnd 




Presentaciones.—Se interesa la presen-
Entre estos ú l t imos e s t án las acciones \ t ac ióh , en Comandancia d ^ Mar ina , 
de Sota y Aznar, que pasan de 3.050 á 
3.185 y 3.200 pesetas; las de la Act iv idad, 
a 495 y 500; Un ión , de 945 a 912, 930'y 932; 
Nerv ión , de 845 a 855; Vascongada, de 
995 a 1.005 contado y 1.020 al fin de mayo; 
Caai tábr ica de Navegac ión , de 515 a 510; 'nández Argüel les , h i jo de Domingo y l u -
de los siguientes inscriptos del actual 
reemplazo: 
Miguel Rubiales Pedraja, hijo de Ro-
m ó n y Luisa ; Juan- González López, hijo 
de Antonio y de Tr in idad ; Enrique Fer-
Olazarr i , de 815 a 790 y 800; Bachi, a 1.630 
y 1.645, v B i l b a í n a de Navegac ión , a 1.065 
y 1.060. 
Las acciones bancarias, poco operadas, 
pero bien dispuestas: Ccédito Unión M i -
nera, de 155 a 158 y 160 pesetas; Banco 
de Bilbao, a 1.545, Banco de Gijón, a 120 
por 100. 
•Sin operaciones y con papel a 332 las de 
Altos Hornos, L a jun t a ord inar ia de ac-
cionistas se convoca para el 26 de abr i l . 
Las ordinar ias de la Basconia, que per-
ciben ahora un dividendo de 6 por 100, a 
445, y varios d í a s a 447,50 pesetas. 
iSigú&n mejoraendo las de la Hidro léc t r i -
c-a Ibé r i ca , a 585 pesetas, cuyos valores 
percibieron un dividendo de 35 por los be-
neficios de 1915; Unión E léc t r i ca de Car-
l iana, y Clemente Gómez. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Buques entrados.—«María», de Gijón, 
con ca rbón . 
«Modig», de Burdeos, en lastre, a car-
gar minera l . 
«RosarÍQ», de Gijón, con carga gene-
ra l 
«Mar ía Clotilde», de Bilbao, con carga 
general. 
«Cabo Sacra t i f» , de La Coruña , con car-
ga general. 
«Alfonso Doce», de Bilbao, con carga 
general. 
.«Velá/jquez-Duro», de Gijón, con ma-
dera. 
Buques salidos.—«María Cruz», para 
Bilbao, con carga general. • 
«Garc í a n ú m e r o 3», pa ra Gijón, con 
carga general. 
((Alicante», para Bilbao, con carga ge-
neral. 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Francisco García. 
((María M a g d a l e n a » , en San S e b a s t i á n . 
« M a r í a Mercedes», en Gijón. 
« M a r í a Cruz», en Santander. 
« M a r í a Ge r t rud i s» , en Bilbao. 
« M a r í a Clotildei), en Santander. 
((María del C a r m e n » , en Santander. 
((García n ú m e r o 2», en Gijón. 
«Garc í a n ú m e r o 3», en Santander. 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en Gijón. 
R i t a Garc ía» , Gijón. 
«Anton ia Garc ía» , en Gijón. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en viaje a Glasgow. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en viaje a Glasgow. 
« P e ñ Rocías» , en viaje a Cardiff. 
« P e ñ a S a g r a » , en Santander. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Troon. 
«Asón», en viaje a Ayr . 
Vapores de Adolfo Pardo, 
(dnés», en Barcelona. 
«Adolfo», en Barcelona. 
Vapores de Angel F . Pérez 
«Angel B. de Pérez», en Punta Delgada. 
«Caro l ina E. de Pérez» , en viaje a Sa-
vannah. 
((Emilia S. de Pérez», en Gijón. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en Barcelona, 
(dnés», en Barcelona. 
Partes recibidos en la Comandancia tie 
Marina. 
De Gijón.—Viento Ni fresquito, mareja-
di l la , cielo anubarrado; b a r ó m e t r o , 772: 
t e r m ó m e t r o , 14. 
Do E l Ferrol .—N.N.E. fresquito, mare-
jada del mismo, horizontes brumosos; ba-
róme t ro , 777. 
De Vigo .—Baróme t ro , 777; t e r m ó m e t r o , 
18; tiempo bueno, viento fresquito, mar 
rízada. 
Semáforo. 
S.u. ñojo, mar llana, cubierto. 
Mareas. 
Pleamares: A las 2,47 m. y 3,4 t. 
Bajamares: A las 9,3 m. y 9,21 n. 
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Algunas reflexiones. 
Las operaciones en la región de Verdun 
han sufrido una de tenc ión que es per-
fectamente explicable, pues el terreno que 
tienen que recorrer los alemanes, en el 
caso du continuar su avance, se halla ba -
j o el fuego cercano de la a r t i l l e r í a f ran-
cesa; y es necesario reducir la a l silen-
cio, o por lo menos dominar la , para en-
sayar nuevos ataques. 
AUo semejante ocurre en Rusia, donde 
hace d í a s no l íay sucesos de in te rés , sien-
i l . i muy e x t r a ñ o ' q n e a l relevo de Ivanhof 
haya seguido una p a r a l i z a c i ó n completa 
de los movimientos-moscovitas en las or i -
llas del D n i é s t e r 
Estamos, pues, en un momento de sen-
sible calma, que sólo perturba el relato 
retrospectivo de un combate en Mesopo-
tamia, del cual habla cada cual como 
e convieoe. 
Es indudable que todos se preparan pa-
ra ejecutar esta pr imavera un esfuerzo 
supremo que aclare de u n a vez la nebu-
losa s i tuac ión de las armas, y demuestre 
s i es posible o no romper el equi l ibr io a 
que se ha llegado por medio de las luchas « i d a d con que acudieron a sofocark- lo* 
en los diversos teatros de operaciones. i bomberos voluntarios y del Munic ip io . 
A UÜIO de los n i ñ o s h i jo del mat r imonio 
que para 
opei 
D e s p u é s de este choque, que todos los 
s í n t o m a s hacen vis lumbrar , h a b r á un 
bando vencédor o se c o n v e n c e r á n los dos 
de que no hay modo de .obtener l a vic-
toria, viniendo a nna paz honrosa que 
permita r e s t a ñ a r las terribles heridas que 
sufre Europa. 
A esto debe referirse el g e n e r a l í s i m o 
bi'ilgaro, Jekoff, cuando se ha lanzado a 
decir que la guerra t e r m i n a r á en el ve-
rano. 
I n ú t i l fuera apoyar esta consoladora 
esperanza en el estado de los e jérci tos n i 
en el remanente de recursos económicos 
y de factores morales que conservan loe 
grupos beligerantes. 
Un examen imparc ia l hace ver que n i n -
guno de aquél los e s t á realmente batido, 
y que a ú n hay mucho aceite que quemar 
en los tesoros y en los á n i m o s respectivos. 
Si es 'admirable el tesón organizador 
de los Imperios centrales y la sufrida re-
sistencia de los turcos, no' lo es menos el 
espí r i tu f rancés , la constancia rusa y la 
diestra tenacidad b r i t á n i c a , sacando par-
tido de las pasiones n o b i l í s i m a s de sus 
amigos. ' 
Hablar de paz antes de dicho esfuerzo 
Anal en un verdadero s u e ñ o , es un des-
var ío que nadie ha de escuchar, aunque 
í f i t imamente se halle convencido de la 
exactitud de los razonamientos 
ello pudieran aducirse. 
¿ P a r a que se fué entonces a la guerra? 
—preguntan los apasionados—; v a ñ a d e n 
que para quedar lo mismo que "en agos-
to de 1914 no m e r e c í a la pena de hacer 
tantos .sacrificios. 
La respuesta a tan capciosa interroga-
ción no puede ser m á s sencilla. 
Se comenzó la c a m p a ñ a porqne umos y 
otros se hicieron ilusiones sobre su fuer-
za y la de sus enemigos, que luego no se 
han visto confirmadas. 
Ingla ter ra c r e y ó que Alemania se r í a 
a r ro l lada por el coloso ruso, y no podr í a 
ba t i r a Francia ni resistir el bloqueo. Des-
p u é s pensó que I t a l i a vence r í a a los aus-
t r í a c o s y que todos los pa í s e s b a l k á n i c o s 
se p o n d r í a n a su lado. 
Alemania contó con una victor ia aplas-
tante sobre los franceses, que la permi t i -
r í a revolverse contra Busia, batiendo a s í 
en detall a sus dos poderosos rivales. 
La realidad ha hecho rebajar mucho 
esos cá lcu los previos, demostrando qúe 
las tareas respectivas no eran tan viables 
como se h a b í a cre ído; pero a ú n no se con-
vencen porque el balance de los recursos 
disponibles acusa un activo favorable en 
todos sentidos. 
Hay qne golpear m á s , hay que verter 
m á s sangre y m á s oro; es necesario lle-
gar exhaustos a la meta, si es que es;,! 
existe en tan desenfrenada canvra . 
C ú m p l a s e , pues, la voluntad, divina, y 
esperemos de-su misericordia que los pró-
ximos choques sean los ú l t imos y caiga 
la venda de los ojos de los que di r igen es-
ta contienda, sin acordarse de que el ma-
ydr bien que puede alcanzarse en la tierra 
es v i v i r en perpetua a r m o n í a , cediendo 
algo cada uno para que és t a sea posible. 
v v v v v v v v \ v v w w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
S U C E S O S DE AYER 
Las diabluras de ios niños. 
En el entresuelo de la casa n ú m e r o 3ñ 
de la calle de Magallanes se dec la ró 'ayer 
m a ñ a n a un incendio, que no a d q u i r i ó ma-
yores, proporciones gracias a la oportu-
T̂ or* haberme trasladado a un local nuis redu-
cido, liqxiido parte de mis mnclias existencias a 
precios inconcebibles, por lo baratos- — 
EN LA ZAPATERIA "BOSTON" 
T? ibera, lí> (al lado de T r a 11ero) demostraré la 
"vex*dad de este aviso. ^.-^ !' T i'« ^ - i ' " n 
u n o c 
que ocupa la mencionada h a b i t a c i ó n , le 
d ió por entretener sns ocios infanti les 
jugando por las habilacionos con una en-
coba encendida. 
Ignoramos qué clase de diablura se le 
o c u r r i r í a a l muchacho; pero lo cierto es 
que las llamas se apoderaron de un col-
chón , p r o p a g á n d o s e r á p i d a m e n t e a,.áfó* 
ríos muebles. 
Los bomberos voluntarios y municipa-
les, que acudieron con devanaderas, lo-
graron sofocar é] fuego a los- m u y pocos 
momentos. 
•En el lugar del incendio se presentaron 
el jefe de la Guardia munic ipa l v varios 
n ú m e r o s a sus ó rdenes . 
Ratero detenido. 
Por el guarda jurado' del ferrocarr i l 
C a n t á b r i c o fué detenido en la m a ñ a n a i 
ayer R a m ó n Landaluce Landaluce, autor 
de varios robos cometidos en el mater ia l 
de dicha C o m p a ñ í a . 
Al ratero se le condujo a la cárce l , don-
de' ha quedado a disposic ión del s e ñ o r 
juez de ins t rucc ión del dis t r i to del Oeste. 
Esos perros... 
A la Casa de Socorro tuvo que pasar 
a curarse ayer m a ñ a n a , a las once, el n i -
ño de cinco a ñ o s Maur ic io M a r t í n , a quien 
u n perro de la propiedad de don José 
Ronda, y que fué soltado de la cadena 
por una convecina suya, c a u s ó varias he-
ridas y erosiones en la reg ión t émpora 
y carr i l lo izquierdos y en la m u ñ e c a y de-
dos índice y pulgar de la mano derecha. 
Cariño fraterno. 
Por promover un fuerte e s c á n d a l o en 
la calle de Molnedo, s acud i éndose ade 
m á s la « b a d a n a » d e s p u é s de haber dado 
gusto a la lengua, han sido denunciadas 
las he rmaná i s Crist ina y Cruza López Mu-
riedas, de diez y seis y diez y ocho a ñ o s 
de edad, respectivamente. 
Manos blancas... rompen 
un cristal. 
Seis s i m p á t i c a s y lindas modistillas, 
que a la hora de la m ú s i c a l u c í a n ayer 
m a ñ a n a su garbo y su donaire por el 
pase*) de Pereda, rompieron, no se flicé 
en la denuncia cómo n i por qué, uno de 
los cristales de las puertas del café Rhin . 
Requeridas para que abonasen el im-
porte de los vidrios, las seis, por « u n a n i -
midad» , contestaron que no llevaban d i -
nero suelto, por lo que t e n d r á n que apelar 
a la «d ip lomac ia» para que se ablande un 
poco el teniente alcalde del distr i to, a cu-
yas manos p a s a r á el correspondiente 
parte. 
Guerra a los faroles. 
Tres muchacihitos de trece, doce y once 
a ñ o s de edad, llamadovs H i l a r i o Cagigas, 
Saturnino Herrera y Luis T a / ó n , háhü !S 
y diestros tiradores, ejei-citan su profesión 
futura eligiendo como blanco los crista-
les de los faroles del a lumbrado públ ico . 
A una docena de aqué l lo s ascienden los 
inuti l izados con la certera p u n t e r í a de lote 
Chicos, cuyo mér i to se duplica si se tiene 
en cuenta que las armas ' de p rec i s ión y ¡ 
los balines de aue disponen no son otros 
que sus nervudos brazos y los primeros 
pedruscos que por las calles tropiezan, i 
Cenan,-no pagan y pro-, 
mueven un escándalo. 
* Narciso Madrazo y Federico Rasines 
entraron anoche en el establecimiento de 
comidas y bebidas la Vi l l a de Cabezón, y 
deópués de darse un modesto banq-ueti-
to, rompiendo u n especiero para dejar, 
sin duda, re-cuerdo de su paso, se nega-
ron a pagar el importo del pequeño ága -
pe, que a s c e n d í a a la suma de 3,80 pese-
tas. 
Avisado el guardia, fué insultado por el 
Narciso y amenazado por el Rasines; y, al 
t ra tar de detenerlos, uno y otro hicieron 
gran resistencia, concluyendo por darse 
a la fuga el segundo. 
Narciso Madrazo pasó la noche en la 
«per re ra» , para que pudiera hacer la di-
gofitión de lo enmido. 
Los espectáculos. 
partes, 1.500 metros, t i tu lada «El Ca 
peón del polo», y otros intere-sanies ê ?1' 
nos. e' 
Preferencia, 0,'tO; general, 0,20. 
C I N E «KOK».—Véase anuncio en m. 
ta plana. Uar-
P A B E L L O N NARBON.—Sección com 
nua desde las seis y media de la w 1 " 
Estreno dé la emocionante película A 
2.000 metros, en tres paites, titulada',,^ 
just iciero invKsible». - ^ 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
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Acaba de recibir la colección de som 
brillas para esta temporada la cae. 
C R E S P O . SA 
'VWWVVVVWI'VVVWXA'WVVVVVV̂^ 
NOTICIASJUELTAS 
Milicia Cristiana. M a ñ a n a marteg 
las ocho de la m a ñ a n a j celebrará ¿ h 
Real Hermandad la misa de honriIIa-| 
sufragio del alma del hermano (t¡fn,n¡' 
don Juan Maza'Pelayo (q. e. p. d.); 
Nada hay que rivalice con él en la u n 
E S C R O F U L A S U P U R A T I V A ; ensa- A» 
yario será asegurarse la curación ránj. 
da y completa. 
Está DEMOSTRADO Y RECONO CIDO Q U E LO MÁS MODER 
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR QUE SA 
BROSOS, SON LOS P L A T O S QUE PARA 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E PREPARA 
LA A C R E D I T A D A C O N F I T E R I A RA. 
MOS, SAN F R A N C I S C O , 27. 
DE 
PEDRO A, SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martín.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na. 
va. Manzani l la y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas.—Telefono núm. 125 
hotel barato, al pie t r a n v í a Peñacastillo, 
Informa, PUEBLO CÁNTABRO. 
- Î eetoríale!̂  -
I n s u s t i t u i b l e s e n l a s e n -
f e r m e d a d e s d e J a s v í a s 
R E S P I R A T O R I A S , y 
c o n t r a l a T O S » D e v e n -
t a e n t o d a l a s f a r m a c i a s . 
C I N E P R A D E R A (instalado en Puerto 
chico).—Función continua de seis y media 
¡de la tarde a once y media de la noche.' 
| Estreno de la preciosa pel ícula , en ¿loé 
B a n c o Mercanti l . 
S A N T A N D E R 
Capital: Pesetas 6.000.000. 
C u e n t ó s corrientes y depós i tos a la vis-
y medio por " ciento de interés ta, uno 
anual . 
Seis meses, dos y medio por ciento anual 
Tres meses, dos por ciento anual . 
Un año , -tres por ciento anual . 
CAJA D E A H O R R O S : A la vista, tres 
por ciento de in te rés anual hasta 10,000 
pesetas. Los intereses se abonan al fin de 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentas 
de crédito. 
Cajas de seguridad para particulares, 
indispensables para guardar alhajas, va-
lores y documentos de importancia. 
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P I P E R A C I N A DR. G R A U . -Cura artri-
Usmo, reuma, gota", m a l de piedra. El 
'nejor diflo'vente, del Acido l í r ico. 
Imprenta de E L P U E B L O CANTABRO-
L A I N Y E C C I O N C I E R I I 
e i yi 
Precio: frasco, pesetas 4.~ y 
Verdaderas gangas 
D U R A N T E E S T O S DIAS E N 
LAVILLA DE MADRID 
Puerta la Sierra, 1 = CERRADO DE DMA A DOS Y MEDIA 
icLra. de m e 
Sin achampanar, 
Ulca, higiénica, estomacal. 
MUY A P R O P O t I T O PARA TOMAR I N L A S • O M I S A S . — P u r o liiff* * • nanzai ia 
Depósito: Pasco de Pereda, 34.-Santander. 
Discos ODEON, gratis 
A CAMBIO DE DISCOS USADOS 
PIDANSE D E T A L L E S Y CONDICIONES 
GARCIA (óptico).-Métaos 62i y 466.-SANTANDER 
I L A HISPANO-SUIZA? 
i e H . r*. 
e r e 
6 «O 11. F*. (Alfonso XIII) . I>iez y seis villvalas. 
§ Presapaestoss Maelle- número ae.-Santander J 
S E O F R E C E 
mecanógrafo joven. I n f o r m a r á n en esta 
\ i ( i n i n i ' 4 f • • f v r ' i A r i . 
Restaurant £1 Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N C O R T E S , 9. 
E l mejor de la población. Servicio a la 
carta y por cubiertoe. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunch». Precios 
moderados. Habitacione». 
Papeles pintados. 
Gran coleción de papeles para decorar 
toda clase de ¡habitacionee. 
Ultima novedad en imitaciones, cueros, 
sedas, muarés , lincrusta, fondos lisos, etc. 
Se envían muestrarios a domlelle. 
Sucursal de Pérex del MoHne y OomfaAia. 
WAD-RAS}. NUMERO 8. 
CAIZADOS DE MODA 
Zapatería 
-ROMA: 
Eugenio Gutiérrez nüm. 14. 
S A N T A N D E R 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Institución que se halla bajo el protec-
torado del Gobierno, por virtud de la ley 
de 29 de junio de 1880. 
L a s imposiciones de la Caja de Ahorros 
devengan 3 1/2 por 100 de interés hasta 
1.000 pesetas, y el 3 por 100 desde 1.001 en 
adelante. 
Se hacen préstamos con garant ía de ro-
pas, muebles y alhajas, sobre garant ía . 
Ostras higiénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander, 
depuradas por estabulación. 
A 8,51, 9,75, 1,flif 1,25 y 1,75 docena. 
Depósito: I D E A L D R I N K , Muelle, núme-
ro S.—Teléfono nútnRrn 5SS-
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
ra la cor recc ión de las desviaciones espi-
no-dorsales y extremidades del cuerpo hu-
mano, se construyen en los talleres de 
G a r c í a (óptico). 
Gran surtido entrabajos de Eibar, apa' 
ratos y forni turas para dentistas, c i rug^ ' 
a r t í c u l o s fotográficos, g r a m ó f o n o s , discos 
y citarinas. 
SAN F R A N C I S C O , 17 
Teléfonos: 521 tienda, y 416 domiollo 
R c l o f c r í a : - : J o y e r í a : - : O p t i c a » 
( ( « C A M B I O D E M O N E D A » » 
Pablo Oalá 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) . 7 I * 
rvic¡j 
!a, ^ 
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L A I N Z Imillitell 
ALMACEN DE MERCERIA y PAQUETCRIfl ^ MUCBLeS y MIRAQUflNO 
Oitimos modelos en juegos de gabinete, sala y comedor. Máqnlnas de coser. Pianos. Magníficos armarlos con luna 
primera de nogal, a menos de 80 ptas. Mesas de noche y camas con sommier, desde 4 y 28 ptas, respectivamente-
*A'vvvvvvvvvvvvvvvvwv^^^ 




El 24 de mayo y el 27 de jun io s a l d r á de Santander el nuevo y lujoso vapor 
c e n i •35 
admitiendo carga y pasaje de todas clases para New York y Habana. 
Para más infonnes dir igirse a sus consignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA, - M U E L L E , 3 6 . — T E L E F O N O 63. 
l s / L \ j i y 
Precios especiales par-a, señoras y señoritas. 
Zapatos charol de 16 pesetas a 10 
Idem ídem » 22 » 16 
Idem ídem » 20 » 14 
Idem ídem » 14 » 11 
Zapatos tafilete de 18 pesetas a 14 
Idem ídem » 15 » 12 
Zapatos tafilete de 14 pesetas a 11 
Idem ídem » 12 » 9 
Idem ídem » 10 » 7'50 
Idem ídem » 9 » 7 
Idem ídem » 7'50 » 5'50 
fi 11 Mil, inca, niero 9.-Precio i. 
rí) f f=») "'̂ ) r l fD 
SUELAS CUEROS SILLEROS 
PIELES Y GÉNEROS PARA CALZADO 
Cuando se ic acuesta al niño 
después del baño y haberle bien lawdo con 
J a b ó n p a r a n i ñ o s C A L B E R 
debe estar períeclameme cómodo Para estar perleclamenle cómodo, tiene 
que estar perleclamenle seco. Después de secarle con una toalla suave, 
espolvorearle en todo el cuerpo con los 
P o l v o s A n t i s é p t i c o s C A L B E R 
Son los más seguros Son los meiorcs Son los mis sanos. Resultan los 
mis económicos Y son superiores en alto grado a todos sus similares, 
como talcos, almidones, polvos de arroz ¡Í otras preparaciones mis o 
menos ordinarias, de pureza muy discutible y que obstruyen los poros dt 
la piel Por eso los 
P o l v o s A n t i s é p t i c o s C A L B E R 
son los preferidos poi todas las madres y señoras cuidadosas de la higiene 
y de la salud Y su reputación es tan sólida, porque son distintos de fon 
demis, e infinitamente mejores, para los escocidos de los niños especial 
menle, irrilaciones de la piel, granos. sarpuIHdos, ro/cces, eruprinncs. 
manchas del culis e higiene en general del cuerpo. La comodiJa.¡ ¿< 
envase especial evita el uso antihigiénico de la borla o algodón 
J a b ú n CALBER y Po lvos CALBER 
Preservan de enfermedades cutáneas v evitan e! mal olor del sudur ¿c 
los pies y sobacos 
I M P O R T A N T E Comprado» los boict medur 
B E R , resultan de una economía infiiaumenie mayor a todoi 
ramíliu que cuidan de U.tiigiene, especialmente en los nifl 
iciUlii estas sanas preparaciones, las personas que las 
pan toda la 
Jes de Po lvo i C A L 
imilarcv Toda 
, las adop 
bts venta en baruander: Señores Pérez del Molino y Compañía y señores Villa-
franca y Calvo. 
Hullera Española 
BARCELONA 
G. R O D R I G U E Z P R I E T O 
Puerta la Sierra, 5 - SANTANDER - Apartado. 6 í 
[KO S S U T H j 
NOVEDADES 
E N ACCESORIOS 
PARA 
Consumido por las Comp.-nías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vlgo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas de ferrocarriles y t ranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es-
tado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de navegación nacionales y extran 
jeras. Declarados simi ¿.¿QS ai Cardiff por el Almira tazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos meta-
lúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agenten en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso 
X I I . 16 —SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI-
LES, agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Pnj-a otros informes y precioi dirigirse a las otclnas de la 




^ | L o s mejores 
Betunes 
P Í D A N S E P R E C t O S 
y O O H D I C / O N E S D E ' E N T A 
P e t a c a s 
Y ' 
C a r t e r a s 
d e 
U b r i q u e 
exi8enPni!p08 y reuniones la mayor de las exigencias es el calzaiau. Los zapatos se 
Püede n a i o , e n ,a etiqueta, resultando un problema para mucha gente, que no 
Les m*n í0 de es^enar amenudo. 
y toda c a ,J ra'dos se han dad0 cuenta de los buenos productos de limpieza 
yor o mpnn I6 accesor¡os que vende esta Casa, a precios limitados, fijos. L a ma-
tunes, que durac¡ón de los calzados estriba en el empleo de determinados be-
'"tere^a co"servan nuevas y suaves las pieles. 
rt a todas las familias ve el catálogo ilustrado. 
0b 
Talleres de fundición y maquinaria. 
^regón y Comp.-Torrelavega. 
í ^ t f u o o l é n y reparaolén de todas clases. 
- ñ n i s o s a • 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos.— 
Caja: 0,50 pesetas. 
- - S o l u c i ó n 
Benedicto -
0 de glicero-fosfato de cal con C R E O -
0 S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
0 eos, bronquitis y debilidad general.— 
© Precio: 2 50 pesetas. 
D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , San Bernardo, número 11 . -MADRID 
De venía en íae principales farmacias de Eápaña 
%H SANTANDER Pére?. del Molino y Compaflía. 
Reparaoión de automóvi les . 
Por estafr su d u e ñ o empleado en negó- amo o d^s gara ñon ee de p u r a raza zaino-
ció importante, traspasa la b a r b e r í a , en rana. Su precio unas m i l pesetas cada 
ininejombles condiciones, con numerosa uno. Alzada, siete cuartas y dos dedos, 
y escogida pano i |U¡ ; i . Edad, siete u ocho a ñ o s . Pa ra m á s deta-
l 'a ra t ratar , con su d u e ñ o , T E O D O R O Ues dir igirse al conde de Basoco, en San-
G A R C I A , en Torelavega. . ta Cruz de I g u ñ a . 
(S. fl.) La Pina Tallada. 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS. ESPE-
JOS DE LAS FORWIAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. CUADROS GRABADOS Y MOLDU-
RAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
D E S P A C H O : AMOS D E E S C A L A N T E . 2 . -Te lé f . 823.—FABRICA: C E R V A N T E S . 12 
]Xo niíií̂  constipado® nasales 
A- H. O O O K L vA. IST ID 
demedio infalible. s«: :-s Precio ele la ee.jitas Ô TAí pesetas. 
D e venta en farmacias y drogfuerías.—Depósitos JPérez del Molino y C o m p a ñ í a . 
Vapores correos e spaño le s 
DI LA 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méj ico 
SALIDAS FIJAS TOD S LOS MESES EL 19 , LA^ IRES HE LA f ARDE 
El d í a 19 de abr i l , s a l d r á de Santander el vapor 
" A L F O N S O D O C E " 
Su rapitán don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
en Veracruz. 
También admite carga para Mazatlán. por la vía de Tebuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de impuestos y D ! 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, ' gast9s de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril; DOSCIENTAS SESENTA. 
ONCE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntim s de gastos de desembarque 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
También admite pas je de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
a otro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CirCO de impuestos. 
Línea de! Río de la Plata 
SAIJDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
E l d í a 30 de a b r i l , a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
O a. t a . 1 u. £1 a. 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz a l ' 
Reina Victoria Eugenia 
de la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Bueros Aires. ' 
Precio, desde Santander ' asta Montevideo y Buenos Aires, DOSCIENTAS TREIN 
TA y CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
Hiena linea m a l d e s É el Iforte de \ m al Brasil y Río de la Piala 
E l d í a 23 de ab r i l , a las tares de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor k \ j ' 
IF*. de Satr"CLstee,"Lii 
Su capitán, don J . Aparicio. 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos ^ires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera de 
DOSCIENTAS TREIl TA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—MueUe. 36. teléfono número 63. 
SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASAILSTÍCT 
LINEA DE NEW YORK, CUBA .EJICO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelora el 4, de M á . - j a el 5, y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de re-
greso, desde Buenos Aires, el 2 y de Monte-video el 3, 
LINEA DE BUEMOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Cénova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New York, Habana. Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve-
racruz el 27 y de la Haba a el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el día 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 
y de La Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
Habana el 20 de cada mes, para La Coruña y Santander 
LINEA VENEZU ELA • COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelonael 10, el U de Valencia, ol 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico. Habana, Pueno Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga, con transbordo, para Veracruz, Tam-
pico. Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná, Curápano Tr i -
nidad y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de La Coru-
ña, Vigo, Lisboa, Cádiz y Cartagena, para salir de Barcelona cada cuatro viernes, o 
sea: 7- de enero, 4 de febrero, 3 y 31 de marzo, 28 de abril, 26 de mayo, 23 de ju-
nio, 21 de julio, 18 de agosto, 15 de septiembre, 13 de octubre, 10 de noviembre y 
8 de diciembre; para Port-Said, Suez. Colombo, Singapore, l io l io y Manila Salidas 
de Manila cada cuatro martes, o sea: 25 de enero, 22 de febrero, 21 de marzo, 18 
de abril, 16 de mayo, 13 de junio, 11 de jul io , 8 de agosto, 5 CQ septiembre, 3 y 31 de 
octubre, 28 de noviemre y 26 de diciembre, para Singapore y demás escalas interme-
dias qüe a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, San-
tander y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los puertos de la Costa orien-
tal de Africa, de la India, Java, Sumatra, China. Japón y Australia. 
LINEA DE FER MANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3. ae Alicante el 4 
de Cádiz el 7, para Tánger , Casablanca, Mazagán escalas facultativas). Las Pal-
mas. Santa Cruz de, Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occiden-
tal de Africa. 
R greso de Fernando Póo el B, haciendo lap escalas de Canarias y de la Penín-
sula indicadas en el viaje de i , j o 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio r-ensual, saliendo de Bilbao y Santander el 12, de Gijón el 13, de La Co-
r u ñ a el 14, de Vigo el 15, de Lisboa el 16 y de Cádiz el 19, para Río Janeiro. Mon-
tevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 12 
para Montevideo. Santos. Río Janeiro. Canarias, Lisboa, Vigo. Coruña, Gijón. San-
tander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carea en las condiciones más favorables, y pasajeros, a quie 
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acredita 
do en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servidos por l íneas regulares. 
Imprenta y E n -
cxiademación s : LA MINERVA! CALLE DEL COBO HOMERO, 2 Santander -
Esta Cata ta encarga de toda ola J de trabajos que estén r aolorados con la im-
— — — — — pren a y la Enouadernaolón — — 
- - - - Prontitucl y esmero -
- SE VENDE PAPEL VIEJO -
